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Anexo A: Estatutos de CRAPPSI 
 
 
ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ PRIVADA CATALANA PER A LA RECERCA 
I AVALUACIÓ DE LES PRÀCTIQUES PSICOANALÍTIQUES 
 
Capítol I. Denominació, naturalesa i domicili. 
Article 1. 
La Fundació es denomina "FUNDACIÓ PRIVADA CATALANA PER LA RECERCA I 
AVALUACIÓ DE LES PRÀCTIQUES PSICONALÍTIQUES" ("FUNDACIÓ PRIVADA CRAPPSI"), 
i es subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya. 
Article 2. 
La Fundació és privada i de duració indefinida, començant les seves activitats en la data 
d'atorgament de la Carta Fundacional. La Fundació té personalitat jurídica pròpia i plena 
capacitat d'obrar per l'acompliment de les seves finalitats fundacionals, pel fet de latorgament 
de la seva Carta Fundacional en escriptura pública i la inscripció en el Registre de Fundacions 
de la Generalitat de Catalunya. 
Article 3. 
La Fundació té el seu domicili a Barcelona, Carrer Cartagena, 340-350, 1ª Planta. El domicili es 
podrà traslladar a un altre lloc, dintre del territori de Catalunya, per acord del Patronat de la 
Fundació. 
Article 4. 
Juntament amb la legislació directament aplicable, la Fundació es regirà especialment per la 
Carta Fundacional i aquests Estatuts, així com també pels acords i disposicions 
complementàries que puguin adoptar els òrgans de govern de la Fundació. 
Capítol II. Finalitats fundacionals i beneficiaris.  
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Article 5. 
La Fundació té per finalitats: 
a) Lestudi, la promoció, la difusió, el perfeccionament i el desenvolupament de les pràctiques 
psicoanalítiques i psicoterapèutiques tant en làmbit de la salut mental, com en els diferents 
camps de la salut, lensenyament, serveis socials i aquells altres àmbits que ho requereixin i del 
propi procés creatiu que es genera en interrelacionarse les diverses àrees de coneixement;  
b) el foment, patrocini i finançament de lestudi i la investigació científica de les esmentades 
pràctiques psicoanalítiques i psicoterapèutiques; 
c) laprofundiment en el coneixement i la difusió i divulgació científica, sanitària i social per 
qualsevol mitjà dels beneficis i avantatges de les pràctiques psicoanalítiques i 
psicoterapèutiques com a instruments al servei de la salut mental; 
d) lorganització, promoció i patrocini de trobades, conferències, congressos, seminaris, 
jornades, etc, que contribueixin a la formació dels professionals, agents socioeconòmics, públics 
i privats, i altres persones o entitats vinculades al sector sanitari i la salut mental. 
e) la col·laboració amb les Administracions i Institucions públiques i privades i amb Universitats i 
altres centres docents en relació a les expressades pràctiques psicoanalítiques i 
psicoterapèutiques; 
Totes les esmentades finalitats es desenvoluparan i s'exerciran principalment a Catalunya, 
sense perjudici de la vocació europeista i internacional amb que neix la Fundació. 
Article 6. 
La Fundació, per complir les seves finalitats, es podrà valer de tots els mitjans que consideri 
adients, en qualsevol època i lloc. Per aquest motiu, la Fundació podrà promoure, constituir, 
administrar o participar en tota mena dassociacions, fundacions, societats civils i mercantils, i 
altres formes de personificació jurídica; com també subscriure tota mena de contractes, fins i tot 
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Són beneficiaris de lactivitat de la Fundació qualsevol persona física o jurídica que pugui tenir 
interès en les finalitats fundacionals. La Fundació facilitarà informació suficient dels seus fins i 
activitats perquè siguin coneguts pels seus eventuals beneficiaris i altres interessats, i actuarà 
amb criteris dimparcialitat i no discriminació en la determinació dels seus beneficiaris. 
De forma especial, es tindrà en compte els mèrits que concorren en els professionals i entitats 
dedicats a latenció de la salut mental, que duguin a terme tasques coincidents amb les finalitats 
fundacionals.  
 
Capítol III. Gestió Econòmica. 
 
Article 8. 
El patrimoni autònom de la Fundació queda vinculat a lacompliment de les finalitats 
fundacionals. 
Aquest patrimoni es compondrà de: 
a) El capital fundacional, constituït per la dotació inicial, segons consta en la Carta Fundacional. 
b) Aquells altres fons, béns i drets que rebi i accepti la Fundació, a fi dincrementar el capital 
fundacional. 
c) Tots els fruits, rendes, ingressos i productes, i altres béns i drets incorporats al patrimoni de la 
Fundació per qualsevol títol o concepte. 
Article 9. 
Si la Fundació rep béns sense que se n'especifiqui la destinació, el Patronat ha de decidir si han 
dintegrar-se en la dotació o han daplicar-se directament a la realització dels fins fundacionals. 
 
Article 10. 
A la realització de la finalitat fundacional shi destinarà, com a mínim, el setanta per cent de les 
rendes i ingressos nets anuals que no formin part de la dotació de la Fundació. 
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El percentatge restant es podrà destinar al compliment diferit de les finalitats o bé a incrementar 
la dotació de la Fundació. Lincrement de la dotació s'haurà de notificar al Protectorat en el 
moment de presentació de les comptes anuals. 
Article 11. 
Els béns i drets que constitueixen el patrimoni de la Fundació només podran ésser alienats a 
títol onerós, per reinvertir el preu que sen obtingui en ladquisició daltres béns o drets, que 
quedaran subrogats en el lloc dels alienats, o en millores dels béns de la Fundació. La 
constitució o participació de la Fundació en societats i explotacions econòmiques, s'ajustarà a 
les exigències de la legislació aplicable. 
Article 12. 
El béns que constitueixen la dotació de la Fundació podran ser destinats amb caràcter 
permanent a lacompliment directe de les finalitats fundacionals en forma dimmobles, 
instal·lacions o béns de naturalesa moble, adequats per a haches acompliment. 
Article 13. 
Lexercici econòmic de la Fundació coincidirà amb lany natural. Anualment, i en relació amb el 
tancament de lexercici, el Patronat, duna manera simultània i que reflecteixi la imatge fidel del 
patrimoni de la Fundació, ha de formular linventari i els comptes anuals. Igualment, el Patronat 
practicarà la liquidació del Pressupost dingressos i despeses de lany anterior, i formularà el 
corresponent a lexercici en curs. 
Article 14. 
1. Els comptes han destar integrats per: 
a) El balanç de situació, en la data de tancament de lexercici, que ha despecificar amb claredat 
els béns o els elements que s'integren en la dotació o son finançats amb aquesta dotació. 
b) El compte de resultats. 
c) La memòria, que ha dincloure al menys: 
Primer. El detall dels recursos procedents daltres exercicis pendents de destinar, si escau. 
Segon. Els indicadors del compliment de les finalitats fundacionals. 
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Tercer. El detall de les societats participades majoritàriament, amb indicació del percentatge de 
participació, si escau. 
2. Els documents que integren els comptes anuals han de ser aprovats pel Patronat dins els sis 
mesos següents a la data de tancament de lexercici, i signats pel Secretari amb el vistiplau del 
President. 
3. En el termini de trenta dies a comptar de laprovació pel Patronat, els comptes s'han de 
presentar al Protectorat. 
 
Article 15. 
La Fundació ha de portar la comptabilitat dacord amb la naturalesa de les seves activitats i de 
forma que permeti un seguiment de les operacions i lelaboració dels comptes anuals, i s'ha 
dajustar als principis i a les normes de comptabilitat que li siguin aplicables. 
La Fundació portarà, al menys, els següents llibres: el llibre diari, el llibre dinventari i de comptes 
anuals, i el llibre dactes. 
 
Capítol IV. Del Govern de la Fundació. 
Article 16. 
El Patronat és l'òrgan suprem de govern i representació de la Fundació i pot dur a terme tota 
classe dactes i negocis jurídics i actuar en làmbit jurisdiccional administratiu sense altres 
limitacions que les establertes a la llei. També correspon al Patronat vetllar perquè sacompleixin 




Són facultats del Patronat: 
a) Aprovar els comptes anuals i els pressupostos de la Fundació.  
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b) Interpretar els Estatuts de la Fundació, aprovar-ne la modificació dels mateixos, i dictar les 
normes complementàries que hagin de servir al bon govern de la Fundació i les que hagin de 
regir els altres òrgans de la Fundació. 
c) Constituir i retirar dipòsits de valors, efectes públics i metàl·lic, de la Caixa General de Dipòsits 
i altres dependències públiques, Banc dEspanya, bancs, i caixes destalvi i societats en general 
i en poder de particulars, disposar dels fons de la Fundació, especialment dels que tingui en 
compte corrent, llibretes o en altra forma, i cobrar qualsevol quantitat que se li degui, àdhuc en 
les oficines públiques. 
d) Subscriure contractes d'arrendament, adquisició i venda per qualsevol títol de tota classe de 
béns; constituir i cancel·lar drets reals, acceptar herències, llegats, donacions i cessions, 
transigir qüestions i diferències, i sotmetre-les a la decisió dàrbitres; renunciar drets, atorgar 
poders generals i especials, i tota mena de documents públics i privats, i executar i celebrar, en 
general, tota classe d'actes i contractes, i complir, sense limitació, quantes diligències siguin 
necessàries per a la realització de l'objecte i de les finalitats fundacionals. 
e) Representar a la Fundació davant Jutjats, Tribunals, Administracions, entitats, organismes, 
autoritats, oficines públiques, corporacions, societats i particulars, en actes, contractes, 
expedients i processos civils, criminals, governatius, administratius, contenciós-administratius, 
socials i de qualsevol altra classe, podent incoar, seguir, renunciar, transigir i desistir de tota 
mena d'expedients i procediments, demanar la suspensió, i portar a terme al respecte tots 
aquells actes que qualsevol persona amb plena capacitat jurídica i d'obrar pot realitzar. 
f) Acordar la fusió, escissió o extinció de la Fundació, i aprovar la constitució duna altra persona 
jurídica. 
g) Vetllar perquè sacompleixi la finalitat fundacional, la realitat de la dotació i la destinació a 
favor dels beneficiaris dels fruits, les rendes i ingressos i els béns i drets de que disposi la 
Fundació. 
 
h) Qualsevulga altra facultat recollida en la normativa aplicable o en aquests Estatuts o 
qualsevulga altra que sigui necessària per a la realització de les finalitats fundacionals. 
Totes les facultats esmentades sentenen sense perjudici de lobtenció de lautorització del 
Protectorat sempre que sigui legalment preceptiva. 
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Article 18. 
1. Excepció feta daquelles facultats que per llei són indelegables, el Patronat podrà delegar les 
seves facultats en un o més dels seus membres, i nominar apoderats generals o especials amb 
funcions i responsabilitats mancomunades o solidàries. 
2. Les delegacions, els apoderaments generals i les renovacions shan dinscriure en el Registre 
de fundacions. 
Article 19. 
El Patronat és un òrgan col·legiat, integrat per dotze membres. El primer Patronat es designa en 
la Carta Fundacional, i es renovarà parcialment dacord amb les previsions contingudes en els 
presents Estatuts. 
Article 20. 
1. Els patrons seran designats pel Consell General dentre els membres daquest. 
2. Lacceptació del nomenament de patró es pot fer constar: 
a) En escriptura pública. 
b) En document privat, amb la signatura de la persona física que accepta el càrrec legitimada 
per notari. 
c) En certificació del Secretari amb signatura legitimada, en què es faci constar lacceptació 
expressa de la persona nomenada, si el càrrec ha estat acceptat en la reunió del patronat en 
què ha estat nomenada. 
d) Per compareixença del Secretari o de la persona física que accepta el càrrec davant el 
Protectorat. 
4. Les persones jurídiques han dacceptar formar part del Patronat per acord del seu òrgan de 
govern o social amb facultat suficient. 
Article 21. 
1. El càrrec de patró té una durada de quatre anys i pot ser renovat indefinidament. El Patronat 
sanirà renovant per meitats cada dos anys.  
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2. Sentendrà que la durada del càrrec de patró caduca el dia de la celebració de la sessió 
ordinària del Consell General corresponent al quart any del seu mandat com a patró. 
Article 22. 
1. Quan els patrons siguin persones jurídiques han désser representats en el patronat, de 
manera estable, per la persona que en tingui la representació, dacord amb les normes que la 
regulin, o per una persona física designada amb aquesta finalitat per lòrgan competent. 
Aquesta designació ha désser comunicada a la Fundació. 
2. Quan la qualitat de patró és atribuïda a la persona física titular dun càrrec, pot actuar en nom 
seu la persona que reglamentàriament el substitueixi o aquella que el titular hagi designat per 
escrit. 
3. Fora dels supòsits contemplats en els dos apartats anteriors, els patrons no poden delegar la 
representació per a lexercici del seu càrrec. 
Article 23. 
El nomenament de patrons sha dinscriure en el Registre de Fundacions. En el cas de persones 
jurídiques també sha dinscriure el nom de la persona que en té la representació. 
Article 24. 
Els patrons exerciran el seu càrrec gratuïtament. No obstant això, els podran ser reemborsades 
les despeses -degudament justificades i aprovades pel President- que lexercici del càrrec els 
produeixi. 
 
Els membres del Patronat que acompleixin tasques de direcció, de gerència o dadministració 
poden ser retribuïts per lexercici daquestes activitats en el marc duna relació contractual, 
incloses les de caràcter laboral. 
 
Article 25. 
1. El Patronat designarà dentre els seus membres un President i un Vicepresident. Els càrrecs 
de President i Vicepresident es renovaran cada dos anys, immediatament desprès de cada 
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renovació parcial del Patronal. El President només pot ser reelegit com a màxim durant tres 
mandats consecutius. 
2. El Patronat designarà també entre els seus membres un Tresorer que renovarà igualment 
cada dos anys, i que haurà daprovar amb la seva signatura les disposicions de fons de la 
Fundació. 
3. El Patronat designarà també la persona que ha d'ocupar el càrrec de Secretari. Si la 
designació recau en persona que no té la condició de patró, assistirà a les reunions amb veu 
però sense vot. 
4. El Patronat podrà revocar el nomenament de President i de Vicepresident amb les majories 
reforçades previstes en aquests Estatuts, així com també revocar els càrrecs de Tresorer i 
Secretari per majoria dels patrons presents. 
Article 26. 
Correspondran al President, i en el seu defecte al Vice-president, les següents facultats: 
a) Representar a la Fundació en judici i fora dell, sense perjudici dels casos en que el Patronat 
designi uns altres representants generals o especials. 
b) Convocar les reunions del Patronat i del Consell General, de conformitat amb el que disposen 
aquests Estatuts. 
c) Sotmetre a laprovació del Patronat totes les propostes procedents del Consell General. 
d) Presidir les sessions del Patronat i del Consell General. 
e) Totes aquelles especialment atorgades per aquests Estatuts i les normes que els 
desenvolupin, així com les que li fossin expressament delegades pel Patronat. 
Article 27. 
1. El Patronat es reunirà obligatòriament un mínim de dos cops lany, i quantes altres vegades 
sigui convocat pel President, a iniciativa pròpia o a sol·licitud almenys de tres patrons. 
2. La convocatòria es farà amb deu dies dantelació com a mínim a la data de la reunió, amb 
indicació dels assumptes a tractar, i per qualsevol mitjà, fins i tot telemàtic, que garanteixi la 
seva recepció per part de linteressat. 
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Article 28. 
1. El Patronat quedarà vàlidament constituït quan assisteixin a la reunió més de la meitat dels 
seus membres, en primera convocatòria. En segona convocatoria,  que tindrà lloc com a mínim 
amb mitja hora de diferència respecte de la primera, serà suficient lassistència duna quarta part 
dels patrons. 
2. Els patrons hauran dassistir personalment a les reunions del Patronat. Per tant, la 
representació dels patrons és personalíssima, i no es podrà delegar en cap cas, llevat que la 
qualitat de patró hagi estat atribuïda al titular duna persona jurídica, dacord amb allò que 
preveu larticle 22. 
Article 29. 
1. Els acords del Patronat es prendran per majoria de vots dels patrons presents. 
2. No obstant això, serà necessari el vot favorable de, almenys, la meitat més un dels patrons 
per ladopció dels següents acords: 
a) El cessament dun patró. 
b) La modificació dels Estatuts. 
c) La fusió o escissió de la Fundació. 
3. Per acordar lextinció de la Fundació, caldrà el vot favorable de les dues terceres parts dels 
patrons. 
4. En cas dempat en la votació, serà sempre diriment el vot del President. 
Article 30. 
1. El cessament dels membres del Patronat es produeix per: 
a) Mort o declaració de defunció, si es tracta de persones físiques o per extinció, si es tracta de 
persones jurídiques. 
b) Incapacitat o inhabilitació. 
c) Cessament de la persona física en el càrrec per raó del qual formava part del patronat. 
d) Pèrdua de la condició de membre del Consell General. 
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e) Sentència judicial ferma que declari que no sha exercit el càrrec amb la diligència deguda o 
sha incorregut en causa de responsabilitat. 
f) Transcurs del termini del mandat , llevat que hi hagi renovació. 
g) Renúncia notificada al Patronat. 
h) Acord motivat del Patronat adoptat amb les majories reforçades previstes en aquests 
Estatuts. 
2. La renúncia al càrrec de membre del patronat ha de constar en qualsevol de les formes 
establertes per a lacceptació del càrrec, però només produeix efectes davant tercers quan 
sinscriu en el Registre de Fundacions. 
3. Es podrà designar patró en substitució del cessat, si bé el nou patró designat exercirà el 
càrrec només pel període que li mancava al substituït. 
Article 31. 
1. En relació a les reunions del Patronat i del Consell General, el Secretari estendrà les actes i 
lliurarà les certificacions amb el vist-i-plau del President, i tindrà cura de la formalització dels 
acords adoptats pel Patronat i pel Consell General. 
2. En el llibre dactes es farà constar preceptivament: la llista dassistents a cada reunió, la forma 
i el resultat de les votacions, així com el text literal dels acords que sadoptin. 
3. El Secretari portarà també un llibre registre dels membres del Consell General. 
Capítol V. Del Consell General. 
Article 32. 
1. El Consell General és un òrgan col·legiat integrat per les persones, entitats, institucions i 
empreses designades en la Carta Fundacional  
2. Adquiriran també la condició de membre del Consell General totes aquelles persones, 
entitats, institucions o empreses de dret públic o privat que, desenvolupant la seva activitat en 
els àmbits de les finalitats fundacionals, manifestin el seu interès per coadjuvar a la realització 
de les finalitats de la Fundació i que, per les aportacions realitzades a aquesta, siguin 
acceptades per acord del Consell General adoptat pels dos terços dels membres assistents a la 
reunió. 
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3. El càrrec de membre del Consell General estarà vigent mentre subsisteixi la seva contribució 
als interessos de la Fundació. 
Article 33. 
Correspon al Consell General: 
a) Nomenar els membres del Patronat dentre els membres del Consell General, d'acord amb 
els presents Estatuts. 
b) Acordar la incorporació de nous membres al Consell General. 
c) Formular propostes al Patronat. 
d) Assessorar el Patronat en totes les consultes que li formuli. 
e) Proposar al Patronat la creació de comissions consultives i/o de grups de treball que cregui 
oportuns. 
f) Les altres que resultin dels presents Estatuts o de les normes de la Fundació i les que li 
delegui el Patronat d'acord amb la llei. 
Article 34. 
1. El Consell General es reunirà en sessió ordinària una vegada a l'any per convocatòria del 
President del Patronat, en la qual es nomenarà els patrons de la Fundació en els anys que 
sescaigui, i en sessió extraordinària, també per convocatòria de l'esmentat President, per 
iniciativa pròpia o a sol·licitud d'almenys tres patrons o a sol·licitud d'almenys la quarta part dels 
membres del Consell General. La convocatòria es farà amb quinze dies dantelació com a 
mínim a la data de reunió, amb indicació dels assumptes a tractar, i per qualsevol mitjà, fins i tot 
telemàtic, que garanteixi la seva recepció per part de linteressat. 
2. En tot cas, són vàlides les reunions del Consell General sempre que hi assisteixin com a 
mínim una cinquena part dels seus membres qualsevol que sigui el nombre dassistents. Els 
acords es prenen per majoria simple de vots, llevat dels supòsits en què es requereixi una 
majòria reforçada. Els membres del Consell General assistiran a les reunions personalment, si 
bé podran delegar la seva assistència i vot en un altre membre mitjançant document privat. 
Cada membre del Consell General pot rebre només una delegació.  
3. Ostenten els càrrecs de President, Vicepresident i Secretari del Consell General els qui ho 
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siguin del Patronat. Lacta de les reunions es pot aprovar de la mateixa forma que sha previst 
per a les actes del Patronat 
Article 35. 
Les condició de membre del Consell General implica: 
a) La possibilitat de ser nomenat patró de la Fundació. 
b) La recepció de publicacions divulgatives o científiques que periòdicament editi la Fundació. 
c) La possibilitat d'assistència als fòrums, seminaris, congressos, jornades i reunions 
intersectorials que celebri la Fundació, com també a les activitats que s'organitzin com a 
conseqüència d'aquests 
d) La possibilitat de participar en les comissions consultives i/o els grups de treball reats pel 
Consell General i prendre part activa en els treballs i estudis que es realitzin. 
e) Els altres drets i obligacions previstos en aquests Estatuts i els que estableixin les normes 
que el Patronat pugui dictar en desenvolupament d'aquests.  
 
Capítol VI. Reunió General. 
 
Article 36. 
La Reunió General consisteix en una reunió conjunta dels membres del Patronat i els membres 
del Consell General, en la qual el President del Patronat ha de donar coneixement de la situació 
econòmica de la Fundació, de les activitats que desenvolupa i de les previsions de futures 
dactivitats. Aquesta reunió ha de ser convocada anualment pel President del Patronat. 
Capítol VII. De lextinció de la Fundació. 
Article 37. 
La Fundació sextingeix per impossibilitat sobrevinguda de continuar la realització de les seves 
finalitats, sia per la pèrdua de patrimoni, o per altres causes legalment previstes. Lextinció de la 
Fundació serà acordada pel Patronat, el qual haurà de justificar-ne la necessitat o conveniència, 
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tenint sempre en compte la voluntat fundacional expressa o presumible. Lacord dextinció haurà 
de ser ratificat pel Protectorat. Lextinció de la Fundació determinarà la cessió global de tots els 
actius i els passius que integrin el seu patrimoni, la qual sha de dur a terme pel Patronat i per 
les persones liquidadores que aquest anomeni o, si sescau, pel Protectorat. Aquesta cessió 
global, un cop determinats lactiu i el passiu, i amb lautorització prèvia del Protectorat, es 
destinarà a una institució sense ànim de lucre que tingui per objecte la recerca i/o investigació 
en pràctiques psicoanalítiques, que designin els patrons, dintre de làmbit territorial català, i que 
sigui beneficiària del règim fiscal especial establert en la Llei 49/2002 de 23 de desembre, de 
règim fiscal de les entitats no lucratives i dincentius fiscals al mecenatge, o en la normativa 
fiscal aplicable vigent en cada moment. 
Si no es pogués fer lesmentada cessió global, es procedirà a la liquidació dels actius i passius i, 
a lhaver que en resulti, se li donarà laplicació que estableix el paràgraf anterior. 
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 
Excepcionalment, durant el darrer mes del segon any següent a l'efectiva constitució de la 
Fundació, es procedirà a renovar parcialment el Patronat designat en la Carta fundacional. A 
aquest efecte, el Patronat designarà per sorteig a sis dels seus membres, que cessaran en els 
seus càrrecs. A continuació, el Patronat convocarà immediatament el Consell General per tal 






Anexo B: Jornadas CRAPPSI 
 
 






Assisteixen: J. Aguilar, V. Barenblit, R. Bayo, J.M. Blanqué, N. Camps, Ll. Farré, M. Martinez, J. 
Moya, M. Palau, E. Tàpias, R. Noguera, R. Vaimberg 
R. Vaimberg explica que van haver-hi unes 100 inscripcions i assegura que tot i no haver tancat 
els comptes, shan cobert les despeses i shan obtingut beneficis. 
E. Tàpias pregunta si es pot pagar el crèdit de cop en comptes de fraccionat per reduir 
interessos. 
R. Vaimberg respon que cal estudiar-ho perquè encara falta valorar la despesa de secretaria. 
V. Barenblit valora les Jornades com un bon debut que compromet a la Fundació pel futur. Sha 
complert les expectatives científiques i a més shan obtingut beneficis. 
J.M. Blanqué explica un projecte interessant que va sorgir en lencontre: Tusset i Casas volen 
fer un estudi amb neuroimatge i el Test Rosarch. Un casament de 2 institucions importants (UB i 
Vall dHebron) fruit de la interrelació CRAPPSI. Pregunta com CRAPPSI pot intervenir, com fer 
de pont i participar en aquest treball. 
J. Moya proposa participar en el projecte finançant-lo. 
M. Palau fa èmfasi en la necessitat que tenen les Universitats de fer investigació amb pacients 
reals i no hipotètics, i és per això que actualment tenen més relació amb les institucions. 
J. Aguilar explica que lEnric Alvarez va proposar organitzar un sopar amb la Marta Aymerich per 
preguntar-li com fer un projecte que fes la integració de la vessant biològica i la dinàmica. Va 
pensar amb Aymerich perquè ens ajudés a trobar el camí per finançar-ho, articulant-ho des de 
CRAPPSI, Hospital de St. Pau i St. Pere Claver. 
M. Palau insisteix en què cal pensar com articular CRAPPSI amb les institucions. 
Arriba Ll. Farré i fa una bona valoració de les Jornades i destaca la càlida atmosfera que es va 
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sentir, i destaca la necessitat de mantenir aquest caliu per tirar endavant els projectes.  
R. Bayo compara la situació actual de CRAPPSI amb el moment dimpasse que es viu quan 
sha acabat la carrera i cal començar a pensar en treballar, com organitzar-se... 
J. Aguilar pregunta per les enquestes. 
Blanqué diu que hi ha unes 30-40 enquestes però que se les havia descuidat a casa, però 
recordava que hi havia molta gent interessada en fer-se soci i que caldria pensar en una quota 
jove, destudiant. 
Ll. Farré pensa que la gent gran de la Fundació hauria dencarregar-se dassegurar els recursos 
i fer entrar gent jove amb ganes de treballar per tirar endavant els projectes. 
V. Barenblit afegeix que a més de ser una qüestió pràctica és també una qüestió ètica. 
J. Moya expressa la opinió de la gent jove que va valorar les Jornades molt positivament  
perquè obria un camp de recerca en Salut Mental i feia possible larticulació de diferents 
discursos. 
J. Aguilar considera primordial fer una memòria de la història i dels objectius de CRAPPSI que 
sigui prou atractiva per vendre la Fundació, com a institució que vol fomentar la investigació 
per tal de recuperar la persona en làmbit assistencial i superar el raquitisme que impera 
actualment. 
R. Bayo afegeix que cal pensar com podem mantenir el contacte continuat amb la gent que sha 
interessat per CRAPPSI. Fa èmfasi en la pàgina web. 
J. Aguilar es mostra dacord i accentua la importància de cuidar molt a la gent que va assistir a 
les Jornades, proposa enviar als assistents una carta per informar de la creació de la pàgina 
web. Queden així com a prioritats: la memòria i la creació de la web. 
N. Camps considera important afegir a la pàgina web la informació que van presentar els 
ponents a les Jornades, com p.ex. el llistat de links que va aportar José Guimón. 
V. Barenblit intervé per fer entrega de la donació que va fer José Guimón a CRAPPSI:  diversos 
volums de Psiquiatria. Podria ser linici dun fons bibliogràfic. 
J. Aguilar comunica la plena disposició de José Guimón per col·laborar amb CRAPPSI. 
V. Barenblit proposa convidar a Alejandro Avila per fer un seminari abans de lestiu. J. Aguilar 
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afegeix que ha investigat molt sobre el procés terapèutic i ens podria ajudar a traslladar lactivitat 
assistencial a la investigació. Proposa també convidar als Drs.  Manzano i Palacio. 
R. Vaimberg explica que el Director de la Caixa li va recomanar fer una carta dagraïment al 
banc. 
V. Barenblit expressa el desig descriure una carta per enviar a tots els ponents que van 
participar en les Jornades. 
R. Bayo recorda que falta el rebut dels 500 euros que es van aportar, i que seria interessant 
tenir-lo per qüestions fiscals. 
R. Vaimberg diu que serà possible quan el NIF estigui llest. Proposa traspassar tot el tema de la 
tresoreria a una Assessoria fiscal i laboral que treballa amb preus ajustats (Col·legi de Metges); 
es dedica a ajudar a Fundacions sense ànim de lucre i també controlen el tema de secretaria i 
tresoreria.  
També proposa concedir premis per incentivar la investigació i que CRAPPSI faci  
assessorament en metodologia. 
Ll. Farré recull tot el valor de les idees proposades i fa èmfasi en la necessitat de desenvolupar-
les. 
Conclou la reunió fent un resum de les tasques més immediates a fer: 
1. Fer dossier i veure com articular els contactes per aconseguir fer pressupostos i 
trobar fonts de finançament (J. Aguilar i Ll. Farré) 
2. Avaluar limpacte de les Jornades i construir la pàgina web. (J. Moya) 
3. Reprendre investigacions i projectes i articular-los. 
Ll. Farré recorda que els Drs. Manzano i Palacios han fet molta recerca perquè es tractava de 
projectes possibles i realitzables en un termini de temps viable i que demanaven un finançament 
raonable. 
Propera reunió de CRAPPSI:  11 Març 
J.M. Blanqué avisa que no podrà assistir a la propera reunió perquè té un seminari. 
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Anexo C: Actas y guiones de reuniones 
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ACTA CRAPPSI  13.01.06 
Asisten: V. Campo, R. Bayo, J.M. Blanqué, V. Barenblint, M. Martínez, J. Moya, J. Aguilar, R. 
Puiggermanal, M.Picañol, M.T. Anguera, N. Camps, R. Noguera, Ll. Mauri, R. Vaimberg, E. 
Tapias, Ll. Farré y E. Mate (para configurar el Plan Estratégico). 
R. Puiggermanal: Presenta Elena Mate quien está elaborando un Proyecto Final de Carrera que 
consiste en la redacción de un Plan Estratégico para una Fundación sin ánimo de lucro. Hará una 
redacción de este Plan Estratégico pero no su implantación. Hace falta un estudio de la situación 
actual a fin de que pueda detectar posibles vacíos. Necesita una formulación de objetivos (áreas y 
orden de prioridad). Elena redactará cómo se tienen que llevar a cabo estos objetivos, cómo 
entrelazarlos y elaborar indicadores de seguimiento. Por lo tanto, los primeros pasos serán: 
Transcripción de los objetivos: 
- Modo de coordinar las actuaciones. 
- Indicadores de seguimiento para evaluar los objetivos. 
- Elaboración de informes (cómo redactarlos con el fin de detectar posibles desviaciones del Plan 
Estratégico y así rectificar). 
Se aprovecharán modelos anteriores de planificación de la Universidad; si se va siguiendo el modelo, 
entonces se podrán ir ampliando objetivos. Elena asistirá a todas las reuniones donde se hable del 
tema. Hay que fijar un modo de trabajo y de qué manera se le hará llegar la información. 
De momento, explicarle: qué es CRAPPSI, qué se ha hecho y qué proyectos hay. De momento se 
hará un plan a dos años vista. 
V. Barenblint: Propone dar los Estatutos a Elena y dar así a una guía facilitadora. Le pregunta a Elena 
qué querría saber. 
E. Mate: ¿De dónde surge la idea de fundar CRAPPSI? ¿Cómo y por qué empieza? ¿En qué punto 
está? ¿Quiénes son sus participantes? ¿Cuál es la formación de los miembros? ¿Qué tipología de 
pacientes se tratan? Busca una definición de objetivos y ver hasta dónde se quiere llegar, con el fin de 
extraer ideas para conseguir medios para alcanzar los objetivos fijados. 
V. Barenblint: Existe un interés común en la práctica Psicoanalítica desde la Salud Mental en la 
Pública. Todos son psico-médicos que trabajan en Salud Mental. Pertenecientes a la Red Pública y a 
la Universidad. El impulso viene dado por: 
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• Espacio de investigación no desarrollado en Cataluña. 
• Introducir la investigación y la evaluación en la Práctica Psicoanalítica. 
o Por interés científico, mejora de la técnica y las bases teóricas. 
o Por interés político, para reconocer su eficacia de cara a la Administración Pública. 
 
R. Puiggermanal: El temario es escaso en la Universidad, en relación al Psicoanálisis. A nivel social 
hay un gran desconocimiento y a nivel profesional quien lo conoce, o bien lo odia o bien lo adora. 
Además, los fármacos son una situación externa que va en contra del trabajo psicoanalítico. La 
Fundación quiere ser dar entidad a través de la evaluación y la investigación en esta disciplina, ya que 
hay grandes problemas de rechazo y de desconocimiento en la Comunidad. 
M. Picañol: Resalta la actitud de contraataque del Psicoanálisis, que se puede volver a 
fundamentalista y fanática en contra la farmacología. Se desea una posición integradora, y mostrar el 
abordaje del psicoanálisis dentro de las técnicas terapéuticas existentes. 
N. Campos: Además de mostrarnos integradores, también poder demostrar la eficacia de una 
metodología de otra manera ya validada (la experiencia que se tiene en el trato con los pacientes). 
 
R. Bayo: La realidad de la muestra asistencial, hay estudios que lo apoyan, es que la gran mayoría de 
profesionales que trabajan en la Red desde hace 20 años tienen formación psicoanalítica. Paradoja 
entre la dicotomía: Universidad- asistencia. 
N. Camps: Volviendo a la cuestión, qué los reunió, el espíritu de los primeros intercambios y tanteos 
fue la preocupación por el estado de los recursos técnicos, el temor a la desaparición o al mal uso, o al 
debilitamiento del Psicoanálisis. Existe una preocupación social de la repercusión y la aplicación de las 
prácticas psicoanalíticas, y hace falta una revitalización. 
J.M. Blanqué: Y también atender la propia Salud Mental del investigador. 
M. Martínez: Vienen muchas fuerzas interesadas en la investigación en la asistencia, pero la 
Universidad nos excluye. Los que se dedican a la asistencia y quieren investigar se queman, se casi 
una actividad mesiánica. 
Ll. Mauri: aquí ha pasado el mismo que a nivel mundial. A partir de los años 50 aparecen los 
psicofármacos y tienen más fuerza las técnicas cognitivo-conductuales. Y tanto desde uno como 
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desde el otro se investiga bastante, y siguen más el método científico, por eso ocupan cargos en la 
Universidad y la Asistencia. El psicoanálisis era la reina dentro del panorama de la Salud Mental y un 
poco omnipotentemente creía que no tenía que demostrar nada. 
V. Barenblint: Está bien plantearse los factores inherentes al funcionamiento propio interno. Durante 
años, muchos psicoanalistas prestigiosos no querían investigar, decían que no era factible. 
Actualmente eso se está mejorando. Desde hace 15 años hay un reconocimiento desde el 
psicoanálisis de diferentes líneas teóricas con diversas opiniones. Existe una responsabilidad 
disciplinaria y hoy en día todavía hay un sector que critica la investigación en psicoanálisis, y se tiene 
que tener presente. 
J. Aguilar: Históricamente, el Psicoanálisis ha ido quedando relegado en diferentes campos, uno de 
ellos, el de la Ciencia. Sin embargo estamos en un momento de transición, donde algunos miembros 
campos de las Neurociencias y de la Biología abren diálogo con los psicoanalistas. Además, a pesar 
del descrédito de la psicoterapia psicoanalítica, existen muchos estudios publicados que dan cuenta 
de su eficacia y de su eficiencia. Pero estos artículos no salen en revistas de impacto, ya que tienen 
una política determinada en relación a la metodología y la estadística, que hay que reforzar. Se ha 
hecho investigación que se desconoce. 
M. Picañol: Pensaba que la investigación disminuía. Pero lo que sí falta es el dinero. La farmacología 
tiene más intereses económicos. Además, desde el Psicoanálisis, es más difícil evaluar, ya que no 
busca datos tan concretos. Hay que tener presente los trabajos presentados en las jornadas de A. 
Ávila. 
M. Martínez: Muchos terapeutas rechazan la investigación porque se devalúa en relación a la terapia. 
V. Camps: El diagnóstico con pruebas es muy rechazado. Pero la experiencia en seguimientos 
muestra que son herramientas ricas. 
E. Tapias: Ahora bien, a pesar de los vientos desfavorables de la Industria Farmacéutica y de la 
Universidad, la demanda de la población es más esperanzadora. Se piden dispositivos de escucha, 
de palabra ... La gente está cansada de los fármacos, buscan un espacio de escucha, no sólo 
psicoanalítico, sin embargo. 
R. Bayo: Reforzar la evaluación y la investigación dentro de la práctica psicoanalítica en el marco de la 
Salud en general. Se piden estudios en relación al cáncer, por ejemplo. Concebir al paciente enfermo 
de un modo integrado (físicamente y emocionalmente). Aparte de usar el psicoanálisis para 
determinados trastornos mentales, también ver aspectos emocionales que intervienen en su salud y 
su dinámica. Podría ser que hubiera más apoyo desde esta perspectiva. 
Ll. Farré: Hizo la tesis sobre aspectos emocionales y el cáncer. Por lo tanto, recoger información es 
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vital para no ir empezando siempre de nuevo. 
M. Picañol: Pide a J. Aguilar todos los metanálisis que tiene, para compartirlo. 
J. Aguilar: cita dos artículos de especial interés que traerá a CRAPPSI con el fin de difundirlo. Son 
artículos que hablan de una mejora en pacientes esquizofrénicos con psicoterapia, y otro que habla de 
la eficacia en términos generales de la psicoterapia psicoanalítica. 
M. T. Anguera: Hacer una investigación de todo lo que se hace en Cataluña es interesante. 
J. Aguilar: Que alguien haga una buena evaluación y recoja datos para proyectos de investigación 
futuro. Hacer una buena base de datos. 
J. Moya: La metodología que se sigue en evaluación de fármacos es supuestamente científica, pero 
muestra sólo resultados a corto y a medio plazo, no del proceso. Además, hay un sesgo importante de 
la industria con el fin de demostrar su eficacia, por ejemplo el uso de la escala de Hamilton, que es 
muy manipulable y los pacientes se reclutan pagando. Estudios que no son "subvencionados" 
muestran datos contradictorios. En psicoanálisis se necesita metodología que combine cualitativo y 
cuantitativo. 
V. Barenblint: Las investigaciones de los psicofármacos evalúan la efectividad y el efecto sobre el 
paciente. En nuestra metodología miramos la efectividad en los pacientes pero también en los 
profesionales. Hay un gran burn out y otros grados de padecimiento de lo que se evalúan. Además de 
buscar efectividades, mirar qué significa para el equipo profesional la práctica psicoanalítica. 
M.T. Anguera: es esencial evaluar el proceso. 
J. Aguilar: ¿Cómo llegar a la Administración? ¿Cómo llegar a comunicarnos? ¿Cuándo y cómo se 
hará la web? ¿Cómo definir las tareas? ¿Cómo llegar a las empresas? Hay que pensar a quién 
queremos llegar y a quién pedimos ayuda; y también cómo llegar a la comunidad científica. 
R. Bayo: Diferenciar en el Plan Estratégico entre los objetivos posibles y los ideales. Fijarnos en cómo 
está el Mercado, a qué organismos, instituciones, podríamos dirigirnos o podrían estar interesados por 
CRAPPSI. Cómo poner puentes y vínculos con otras organizaciones que hacen trabajos de asistencia 
e investigación, como por ejemplo Galatea que trabaja con la Administración. 
M. T. Anguera: Muchos colectivos están quemados, bomberos, personal sanitario, cuidadores, 
profesores ... hay situaciones gravísimas reconocidas por la Sociedad. 
Ll. Mauri: Hay que centrarse en tres ejes básicos: 
• Las dificultades de evaluación. 
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• Otras técnicas tienen más facilidad, aparentemente, para evaluar y conseguir fondo. 
• Cómo publicar. 
R. Puiggermanal: Todos los objetivos son posibles, es cuestión de plazos. Intentaremos definir unas 
líneas pero vigilar que éstas vayan por el mismo camino. Resolver la comunicación con estamentos 
que pasan por el poder y el dinero, mirar qué líneas seguir y qué objetivos se pueden cumplir en un 
tiempo determinado. 
N. Campos: Para capturar el aspecto optimista de la demanda, enfocar la necesidad desde el usuario 
a nosotros, de cara a la Administración. La sociedad muestra un malestar y hay que captarlo. Hay que 
incidir. No sólo mirar la satisfacción del usuario, sino también sus intereses. Al mismo tiempo, ante 
determinados modos de concebir el malestar también hay diferentes métodos para resolverlo, y 
algunos sin embargo, necesitan métodos acelerados y desean evitar frustraciones. 
E. Tapias: Hace cinco años a los médicos de cabecera les costaba enviar gente al psicólogo, ahora el 
usuario lo pide. Encuestas a médicos de cabecera nos darían una información valiosa sobre el 
número de gente que no quiere utensilios medicamentosos. 
N. Campos: Además, inferir qué esperan encontrar en la asistencia. 
M. Picañol: si hay una expectativa mágica, buscan desahogarse ... es decir, rechazan el método 
psicoanalítico, no es ésta la demanda. 
M. Martínez: Volviendo a los objetivos, hay que elaborarlos de manera simultánea y sucesiva, hace 
falta un buen análisis estratégico para no enredarnos. 
M.T. Anguera: Lo más importante es hacer una temporalización adecuada. 
E. Tapias: en relación al comentario de M. Picañol: todo aquél que busca la palabra, aunque sea para 
desahogarse no deja de ser un camino abonado para el psicoanálisis. 
J. Aguilar: Escuchar no es patrimonio sólo del psicoanálisis. Hay que reivindicar que existe tiempo de 
relación y tiempo para hablar. Aquellos a los cuales nos interesamos por eso somos diferentes 
especialistas. 
E. Tapias: La población apoya la subjetividad. 
Ll. Mauri: No se apoyan en la curación rápida, supuesta, del fármaco. 
J. Aguilar: Ahora bien, confrontar algo propio implica dolor psíquico. ¿Se puede tolerar? Evaluar bien 
las indicaciones y las contraindicaciones de la psicoterapia psicoanalítica. 
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Ll. Farré: La función de la Fundación es también comunicar determinadas falacias y engaños desde 
los niveles social y político. Estamos en una era de busca de soluciones inmediatas, sin tolerar 
procesos dolorosos, hace falta una denuncia sistemática del mundo, que pierde de vista eso; querer 
palabra, no es querer palabra que funcione como una pastilla. 
R. Bayo: Insiste en que estamos demasiado centrados en Salud Mental, y hay que cubrir la Salud en 
general. Constatar que aquellos que tienen una enfermedad y son atendidos psicológicamente 
mejoran. Eso interesa en el mundo sanitario de cara a los gastos. 
J. M. Blanqué: Comenta que el Parque Científico Tecnológico une la Universidad con las empresas. 
Es un modelo que podría ser usado. ¿Cómo lo tienen montado? 
M.T. Anguera: casos determinados, como los de Derecho Administrativo tienen un espacio en el PCT 
que va con Administración Sanitaria. Se puede intentar, hablará con el director, el Sr. Font. 
R. Puiggermanal: la Administración es un buen cliente de la Universidad. ¿Ahora bien, quién es el 
cliente de la Universidad? ¿Los estudiantes? ¿La sociedad? En nuestro proyecto: ¿quién nos hace la 
demanda? ¿Quiénes son los usuarios? 
N. Campos: La Administración se hace cliente cuando pide opinión a los expertos de la psicoterapia 
en la Red Pública. 
Ll. Farré: No ha sido la Administración, como pasa con el informe sobre psicoterapia en la Red, llo 
hizo un individuo. De la administración no hay demandas sólidas, ahora el informe está en el cajón.. 
R. Puiggermanal: La oferta no genera la demanda. Nosotros hacemos una oferta determinada, si no 
hay demanda, no haremos nada. 
. Aguilar: Por eso hay que definir a quién nos dirigimos. ¿Qué estructura tiene que tener CRAPPSI? 
R. Bayo: Primero hace falta una constatación para estimular la demanda. 
Ll. Mauri: Es la propia necesidad de los profesionales de evaluar. No es una necesidad social. ¿Ahora, 
cómo se puede exportar? Nuestro cliente ideal es la Administración. Se necesita una estrategia para 
llegar. 
V. Baremblint: Tenemos la responsabilidad de incrementar la sensibilidad y la necesidad de que nos 
ha hecho crear este proyecto. Pide la impresión de Elena. 
E. Mate: Muchas ideas, sin líneas claras. 
J. Moya: Se está perfilando un cambio importante en las áreas básicas de Salud. Hasta ahora la 
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atención primaria seguía un modelo médico o psiquiátrico. Hay pocos psiquiatras y mucho gasto 
farmacéutico. Se necesitan Psicólogos Clínicos y no hacer visitas en abundancia. Habrá una 
necesidad social importante en los próximos meses, habrá cambio de modelo. 
R. Puiggermanal: Estamos dentro del Estado del Bienestar donde millones de usuarios necesitan el 
trabajo terapéutico. Tenemos técnicas que permiten ayudarles. Hay que mostrarlo. La página web 
tiene que servir para comunicar. Se puede hacer ya, sin incluir líneas de actuación que no están 
claras. Pero ya se puede arrancar. 
Ll. Farré: No viene de un mes. Ahora ya se han escuchado líneas de trabajo, apartados, objetivos ... 
proyectos en términos generales que ayudarían a una confección progresiva pero bien montada de 
origen. Hace falta especificarlo y dar la información a Elena. Ofrece los mails de los miembros con el 
fin de no esperar la próxima reunión, por si Elena necesita hacer clarificaciones o recobrar 
información. 
Se acuerda que la próxima reunión será el día 10.02.06 
REUNIÓN FEBRERO 2006 
 
ESQUEMA del PLAN ESTRATEGICO 
Fase de preparación 
 
Definición de la misión de la unidad 
 
Fase de análisis 
Externa (amenazas y oportunidades) 
Internas (fortalezas y debilidades) 
 
Definición de la visión, objetivos, acciones de mejora y responsables 
 
Información pública del proceso 
 




1. FASE DE PREPARACION 
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• Definición de grupos y personas  
• Definición de responsabilidades básicas 
• Establecimiento del calendario  
Ejemplo : 
• preparación del proceso      
• definición de la misión        
• análisis externa         
• análisis interna         
• definición de visión        
• definición de objetivos, estrategias y acciones     
• definición de recursos necesarios e indicadores de seguimiento   
• información pública previa a la aprobación definitiva del plan  
  
2. DECLARACION DE LA MISION 
• propósito de la unidad 
• ámbito de actuación y área específica 
• compromiso con la sociedad 
• otras especificidades y capacidades de la propia unidad 
 
 
3. FASE DE ANALISIS 
3.1 Análisis externa (reconocer oportunidades y amenazas) 
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• Recogida de datos, indicadores, documentos de interés, que hagan referencia a tendencias 
económicas, tecnológicas, demográficas, político-legales y sociales. 
• Análisis de los datos y antiguos DAFO (Debilidades Amenazas / Fortalezas Oportunidades) 
• Recogida de respuestas  
• Reunión para obtener consenso 
3.2 Análisis interna (fortalezas y debilidades) 
• la historia y trayectoria como organización 
• la estructura jurídica y legal de que se ha dotado 
• las competencias distintivas, o aquello que se sabe hacer especialmente bien con relación a 
la misión 
• el modelo organizativo 
• los recursos de que se disponen o que se pueden movilizar 
• las áreas o especificidades en las que se tiene un cierto nivel de excelencia 
 
4. DEFINICION DE VISION, OBJETIVOS, ACCIONES DE MEJORA Y RESPONSABLES 
4.1 Definición de la visión 
Definición de lo que se busca que sea la unidad en un futuro, teniendo en cuenta la misión y el análisis 
realizado. 
4.2 Definición de objetivos, acciones de mejora y responsables 
Objetivos: 
• han de determinar el resultado que la unidad quiere conseguir 
• han de ser cuantificados (incluir los indicadores mediante los que se medirá su cumplimiento, 
personas responsables de su cumplimiento y seguimiento) 
• desarrollados a través de acciones 
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Pasos: 
• recoger en un solo documento el análisis interno y externo realizado por ámbitos 
• a partir del documento, elaborar objetivos concretos para minimizar debilidades internas y 
amenazas y para aprovechar al máximo las oportunidades del entorno y maximizar las 
fortalezas detectadas 
• comprobar que el conjunto de puntos débiles descritos en el análisis interno tiene como 
objetivo concreto que permitirá mejorar su situación actual 
• priorizar por orden de importancia los objetivos descritos; reducir al máximo el número de 
objetivos 
• describir aquellas acciones concretas que permitirán alcanzar los objetivos especificados 
•  
5. INFORMACION PÚBLICA DEL PROCESO 
Hacer público el documento durante al menos dos semanas para que las personas que hayan 
participado así como el resto de colectivos puedan aportar mejoras o cambios. 
6. APROBACION POR PARTE DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO DE LA UNIDAD 
7. EVALUACION 
 
DEFINICIÓN DE RESPONSABLES 
 
Hay que estructurar los miembros de la fundación con el fin de poder funcionar de una manera 
ordenada y eficiente. Un ejemplo de desorganización es el hecho de no recibir ningún email con las 
direcciones de los miembros de la fundación, con el fin de poder consultar dudas, ni tampoco haber 
recibido la convocatoria para esta segunda reunión. Hay que nombrar primero de todo, una persona 
que se encargue de coordinar este tipo de información. 
 
DECLARACIÓN DE LA MISIÓN 
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Éste es un punto que se realizará en conjunto. Una organización es una agrupación estructurada de 
personas que coordinan sus esfuerzos por realizar una misión determinada con unos recursos 
limitados. La misión constituye el reflejo de la razón de ser de una organización, la justificación social 
de su existencia, el mensaje por el cual es identificada. 
Para definir la misión hay que responder a las siguientes preguntas: 
 
• ¿Qué necesidad o necesidades hemos detectado, en la sociedad o en el entorno, que nos 
proponemos satisfacer, y por qué? ¿A qué problema queremos dar solución desde nuestra 
organización? 
• ¿Qué respuesta ofrecemos a este problema y a quién nos dirigimos? ¿Cómo nos 
organizamos para hacerlo y qué medios y recursos necesitamos? 
• ¿Qué nos distingue de otras organizaciones que satisfacen la misma necesidad, qué nos 
hace exclusivos y por qué? 
Si se manifiestan discrepancias entre los miembros de la organización, se tienen que discutir los 







10. 2. 06 
Asisten: R. Bayo, J.M. Blanqué, V. Barenblit, M. Martínez, J. Moya, J. Aguilar,  M.Picañol, M.T. 
Anguera, R. Noguera, Ll. Mauri, R. Vaimberg, E. Tapias, Ll. Farré, A. Grinberg, B. Granada. 
R. Bayo: Comunica el Plan Estratégico diseñado por Elena Mate que incluye tres puntos a tener en 
cuenta: 
1. Definición de responsables 
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2. Declaración de la misión 
3. Definición de los objetivos 
Ella misma hará llegar el esquema detallado a todos los miembros 
Ll.Farré: Pregunta si Elena Mate hace alguna referencia a la declaración de la misión 
R. Bayo: No da más detalle, pero considera que a través de los Estatutos o el acta anterior se puede 
llegar a un consenso. 
Ll. Farré: propone intentar responder esta pregunta con el fin de definir con más exactitud el punto que 
hace referencia a la misión. 
R. Bayo: pregunta quién se puede hacer cargo de responder este punto teniendo en cuenta los ejes 
fundamentales que se han ido desarrollando a través de las actas. 
T. Anguera: propone organizar pequeños grupos de dos o tres personas para trabajar los diferentes 
puntos mencionados anteriormente. También plantea el tema de la temporalización que es importante 
y no se hace referencia. 
R. Bayo: Considera que primero se tiene que resolver el tema de la definición. 
T. Anguera: insiste con la importancia de la temporalización. 
R. Bayo: Una vez hechos los grupos que se dedicarán a trabajar las tres cuestiones hacerle llegar el 
acta a Elena Mate con fin de que ella tenga conocimiento y pueda ponerse en contacto con las 
personas encargadas de trabajar los diferentes puntos, y así facilitar y agilizar el trabajo en la próxima 
reunión. 
V. Barenblit: Considera que estas cuestiones planteadas por Elena Mate han sido un poco 
precipitadas porque en los Estatutos aclaran muchas de estas cuestiones. Plantea volver a leerlos 
con cautela y hacer llegar una copia a Elena a fin de que pueda conocer los Estatutos a fondo. 
Considera el punto de estancamiento en que se encuentra Crappsi con estas cuestiones que ya  
tendrían que estar resueltas a estas alturas teniendo en cuenta que se empezó en el 2002 a definir 
estos puntos. 
Refuerza los puntos que Crappsi ha llevado a buen término hasta la actualidad como son: Las 
Jornadas, y las Jornada con el Profesor Ávila. Propone volver a organizar otra Jornada en lo referente 
a las investigaciones poniendo en marcha las investigaciones que se están realizando con el fin de 
que todo el mundo tenga conocimiento de lo que se está haciendo.  
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T. Anguera: la misión es un tema propio del Plan Estratégico y eso corresponde a la caracterización: 
cuál es la estructura y cómo surgió. Eso ya consta en los Estatutos. 
Ll. Mauri: plantea la duda de si Elena ha sintetizado el esquema del Plan Estratégico o los miembros 
del Crappsi le tendrían que hacer llegar una síntesis. 
V. Barenblit: considera que el problema ha sido no hacer llegar las actas del Crappsi a Elena Mate, 
por lo tanto no le ha llegado mucha información. 
J. Moya: Especifica la diferencia entre la terminología legal (Estatutos) y la terminología de los Plan 
Estratégicos, cuya estructura es la misma para todo el mundo. 
J. Aguilar: Ayudar a precisar qué es lo que nos hace exclusivos 
Ll. Farré: Considera que a pesar de todos los déficits de comunicación que se han dado, el esquema 
planteado por Elena Mate está muy bien estructurado. Muchas de las cosas que se plantean son muy 
amplias y quizás hay que especificarlo más. 
Recogiendo la observación de V. Barenblit en lo referente a la falta de información, reconoce el 
despiste de no haber hecho llegar información imprescindible y necesaria a Elena Mate. Eso tiene 
que hacer pensar en la necesidad de organizarnos internamente, por lo tanto, requiere unos 
responsables que se puedan hacer cargo. 
Sugiere organizar comisiones que se comprometan a llevar un documento que defina cuáles son los 
objetivos de comunicación, misión, investigación y financiación para la próxima reunión. Los Estatutos 
son demasiados generales y hay que concretarlo más. 
M. Martínez: Propone hacer una síntesis de las actas. 
R. Bayo: Plantea la cuestión de la formación y la docencia. Por una parte la necesidad de la formación 
continuada en los miembros del Crappsi y por otra parte la formación que Crappsi puede proporcionar 
a otras instituciones. 
J.M. Blanqué: Explica un modelo de Investigación. Es sencillo y ayuda a las investigaciones que se 
están haciendo. Cuando reúnen 3 o 4 investigaciones de un mismo tema o similar, organizan una 
Jornada de la misma línea de investigación a fin de que se den a conocer. 
J. Aguilar: Considera que ha habido muchos intentos de sacar adelante investigaciones desde la 
Fundación Crappsi y ha costado mucho sacarlas adelante. Plantea la posibilidad de no insistir tanto y 
reforzar el tema de la organización de Jornadas, las cuales han funcionado muy bien y han tenido una 
buena acogida. Quizás en este sentido Crappsi puede tener más fuerza y ser el punto que lo haga 
más distintivo. Encontrar Jornadas que tengan un atractivo, que se desmarquen de aquello habitual. 
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Propone transformar Crappsi en un portal donde se pueda dirigir todo el mundo que esté interesado al 
llevar a cabo una investigación y no tener que llevar los miembros del Crappsi el peso de las 
investigaciones. 
J. Moya: Considera que se está confundiendo táctica con estrategia. Estrategia es más general como 
puede ser el hecho de organizar una Jornada, y la táctica tiene que ver con la logística de la Jornada, 
como por ejemplo, qué seminarios se harán, qué investigaciones se expondrán ... 
Ll. Farré: Crear los grupos de trabajo y las personas que se harán cargo de definir los diferentes 
marcos conceptuales: 
1. Grupo de Comunicación: J.M. Blanqué, R. Noguera, R. Bayo y M. Picanyol 
2. Grupo de Formación: Ll. Mauri, E. Tapias, J. Moya 
3. Grupo de Investigación: J. Aguilar, Ll.Mauri, M.Martínez y M.T. Anguera 
4. Grupo de Financiación: R. Vaimberg y B.Granada 
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Asisten: J. Aguilar, V. Barenblit, R. Bayo, V. Campo, N. Camps, Ll. Farré, B. Granada, R. Lucas, 
M. Martinez, M. Picanyol, R. Puiggermanal, E. Mate, R. Vaimberg.  
MªTª Anguera y J.M. Blanqué se excusan para no asistir. 
 
M. Martínez presenta a la profesora Ramona Lucas. 
E. Mate presenta el plan estratégico: 
Puntos a tratar: 
• A quién nos queremos dirigir (concretar el perfil) 
• Planificar la captación de fondo 
Principios básicos: 
• no diversificación 
• presentar proyecto atractivo 
R. Puiggermanal hace énfasis en la importancia de la diversificación de las fuentes económicas para 
no depender de un único spònsor. Además considera que habría que tener presente la ética en la 
selección de las fuentes, por ejemplo sería conveniente no recibir subvenciones de laboratorios. 
E. Mate enfatiza la importancia del nivel de asistencia de los miembros ya que hace falta una buena 
implicación. Pide aclaraciones respecto al Patronato. 
Ll. Farré explica que el Consejo General está formado por todos los miembros de la Fundación, el 
Patronato está formado por 12 miembros, después hay un grupo más reducido de personas que hace 
las funciones de gestión: presidente, vicepresidente, secretario y tesorero. 
E. Mate pregunta si hay previsión de contar con voluntarios. 
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Es un tema todavía a debatir. 
R. Puiggermanal pide coherencia interna, insiste en definir y concretar objetivos. Hace falta conservar 
una visión, es decir, donde queremos llegar en un plazo de tiempo, por ejemplo 2 años y definir una 
estrategia. 
Ll. Farré explica cómo elaboró el documento que previamente se ha repartido en todos el miembros 
"Misión de la Fundación CRAPPSI". Es un documento genérico basado en los Estatutos, que 
posiblemente pide más concreción. 
E. Mate aclara que eso ya serían las acciones. 
R. Puiggermanal recuerda que la misión sirve para ordenar las acciones a hacer para que todo vaya 
en la misma dirección. 
R. Bayo propone que la misión podría ser aquello que contempla la página web: 
"Promover y difundir el conocimiento y la aplicación de las prácticas psicoanalíticas, tanto en el ámbito 
público como el privado en los campos de la salud, la enseñanza y los servicios sociales." 
M. Martínez cree que en la misión no queda recogida la investigación sobre el sujeto, ya que sólo 
contempla la investigación sobre prácticas psicoanalíticas y ella también está interesada en hacer 
investigación sobre el sujeto. 
R. Bayo pide que conste el nombre en los documentos que se envíen por e-mail. 
J. Aguilar recuerda un sentimiento que compartieron el grupo de investigación y es que parece que 
cuesta mucho poner en marcha una investigación desde CRAPPSI. Ha quedado demostrado que 
hacer Jornadas y talleres se nos da bien pero investigar ... ¿es desde este sentimiento que el grupo de 
investigación se posicionó en un punto de vista pragmático "qué nos podemos proponer que se pueda 
alcanzar"? Parece que antes de nacer ya no nos sentimos capaces de seguir adelante. Hay que nacer 
y después ya andaremos. 
M. Martínez piensa que primero hace falta saber en qué hacemos investigación y en qué queremos 
hacer investigación, y desde un punto de vista realista hablar si hay un punto de encuentro o un centro 
de interés o si hace falta de que cada uno haga su investigación. Habría que hacer un estudio de 
campo. 
J. Aguilar recuerda que este estudio de campo también sería dar respuesta y acoger a la gente que 
vino a las Jornadas. 
M. Martínez cree que no estaría bien salir como una seta sin saber las investigaciones que ya están 
en marcha. 
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Ll. Farré piensa que todo eso no está lejos de lo que ya se ha planteado. 
R. Puiggermanal cree que por solventar la fase depresiva de la que antes se hablaba sólo hace falta 
hacer alguna cosa. Y no hay que hacer una tesis doctoral. ¿Qué nos hace falta? Técnicas de 
investigación: Pues hacemos un taller, pero hace falta saber qué queremos estudiar y si se está 
estudiando ya. Y eso hace falta saberlo en 1-2 meses, no en 3 años. Tomar decisiones es el antídoto 
contra la depresión. 
R. Vaimberg recuerda que teníamos un orden del día porque se está yendo de un tema a otro y quizás 
eso tiene que ver con la depresión. Hace énfasis en lo que las siglas CRAPPSI dicen para definir la 
misión: Investigación y evaluación ... 
E. Tàpia recuerda que estos términos son más específicos, se encuentra después de los objetivos 
generales porque sino se corre el riesgo de no llegar a un número importante de público. 
Ll. Farré propone unir las dos propuestas: Evaluación y investigación y sumar los ámbitos. 
R. Bayo propone hacer un primer borrador de plan estratégico con las actas de las reuniones. 
V. Barenblit se excusa por tener que marcharse y explica que en la última reunión estuvo enfático con 
lo que faltaba y que ahora piensa que estamos en un punto de inflexión positivo. El arte de continuar 
trabajando con productividad sería con dos frentes simultáneos: 
• trabajo específico de investigación, jornadas, etc. 
 
• trabajo organizativo: plan estratégico. 
 
Los trabajos que se habían propuesto parece que han desaparecido porque estamos más implicados 
en la organización. Si quedamos atrapados en la burocracia o en aquello técnico administrativo 
entramos en un terreno peligroso. 
R. Puiggermanal enfatiza que hay que vigilar que estos dos frentes paralelos no queden 
incomunicados, hay que establecer puentes. 
J. Aguilar piensa que vale más centrarse en el plan porque todo tendrá que meterse en el plan. 
R. Bayo afirma que hay que discutir cuestiones de identidad. 
M. Martínez dice que le resulta difícil trabajar si piensa que la reunión trata de una cosa y después 
resulta que va de otra, porque ella se había preparado la reunión según el orden del día. Defiende la 
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importancia de seguir el orden del día y de establecer puentes con Elena. 
R. Bayo cree que hay que tener el acta de la reunión anterior antes de volver a reunirse. Es básico 
tener en cuenta el método de las reuniones. 
J. Aguilar piensa que es básico tener el plan estratégico y entonces si los estudios propuestos entran 
dentro del plan adelante y sino no. 
Ll. Farré piensa que es importante que cada uno haga su tarea, eso también es plan estratégico. 
Pronunciar propuestas es fácil pero si no hay un plan para ponerlas en marcha van adelante. 
R. Vaimberg pregunta si en otras instituciones se cobra para hacer estas funciones específicas. 
R. Puiggermanal responde que eso depende de la organización, normalmente las personas en 
dedicación plena sí pero los colaboradores no. 
R. Bayo enfatiza la importancia de la pregunta porque quizás todo eso pasa porque tenemos muchas 
más dedicaciones en nuestra vida. Hay que ver si es una dificultad hacer todo eso ad honorem y 
poniendo dinero, más allá de las resistencias ante el trabajo científico. 
Un gestor que se dedicara a hacer este trabajo nos liberaría y nos podríamos dedicar a otra cosa. 
J. Aguilar recuerda que justamente porque tenemos pocos recursos hay que ver cómo los 
aprovechamos para obtener el máximo rendimiento. Las Jornadas son un marco privilegiado para 
captar gente que presente trabajos que se están haciendo, para llevar|traer get interesante en 
investigación para aplicar al psicoanálisis, para promover diálogos interdisciplinarios para aplicar en el 
ámbito de la asistencia donde se considere la persona globalmente. Por ejemplo podríamos crear un 
premio de investigación. El objetivo sería hacer cosas que conviertan CRAPPSI en una cosa 
necesaria, reconocida como necesaria. 
R. Puiggermanal aclara que eso es visión. Si conseguimos tal CRAPPSI tendría que ser ... 
J. Aguilar recuerda que hay que salir de esta idea pesada que no tenemos recursos con el fin de poder 
sacar adelante. 
Ll. Farré no ve tanta dificultad, más allá de la repugnancia que el nombre de plan estratégico parece 
que provoca, cuando no es más que un proyecto destinado a llevar a cabo las ideas en un plaç de 
tiempo; se trata pues de definir funciones. 
R. Bayo está de acuerdo en qué el plan estratégico es el proyecto. Estamos ya haciendo un camino 
donde se pueden ir vertebrando los trabajos internos. Hay que definir bien el plan. 
R. Puiggermanal propone trabajar durante este mes hasta la próxima reunión para definir un tema que 
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pueda interesar a CRAPPSI dentro del plan. 
Propone un orden del día por próxima reunión: 
• Definición del tema y discusión 
• Poner en marcha las fichas. 
Romà pide una semana para hacer una propuesta de fichas. Hay que cuantificar los datos cualitativos 
para poder informatizarlas. 
M. Martínez explica que no pusieron la teoría delante de las fichas con la intención de que no 
determinara la respuesta. 
Ll. Farré propone para el próximo día hacer las 30 palabras de definición de la Fundación.  
Se comprometen: Ll. Farré, E. Tapia, R. Bayo y R. Vaimberg. 
Y hacer las 20 palabras que definan la visión. 
J. Aguilar propone quedar una mañana o una tarde para dar impulso al plan. 
E. Mate expresa su deseo de tener acabado el plan para el verano. 
M. Martínez dice que prefiere hacer primero las fichas en bruto para después poder mejorarla. 
J. Aguilar propone quedar el próximo viernes con el grupo de investigación. 
Se propone como prioridad solucionar el problema de correo electrónico de CRAPPSI. 
 
R. Puiggermanal enfatiza la importancia de la página web, ya que es la imagen pública de una 
institución. 
R. Vaimberg propone hacer una página web interna hecha con pocos recursos para colgar las cosas 
de CRAPPSI y hacerlas llegar a Elena. Se compromete a averiguar cómo hacerlo sin costes. 
E. Tàpia piensa que habría que hacer una presentación de que quieren hacer cada una de las 
comisiones. 
E. Mate expresa su deseo de contactar con cada una de las comisiones. 
R. Puiggermanal resume que el próximo día tendríamos que tener el tema sobre lo que CRAPPSI 
quiere actuar y posibles acciones (jornadas, poner en marcha investigación para estudiar eso y hará 
falta aquello, etc.) 
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Próxima reunión: 21 abril 
 
REUNIÓN ABRIL 2006 
DEFINICIO DE OBJETIVOS 




Una vez definido qué se quiere hacer en cada apartar, será el momento de coordinar las necesidades 
detectadas con un cuarto objetivo: 
4. financiación 
Nombraremos a 2-3 personas que se dediquen a un punto en concreto cada uno. Cada subgrupo de 
personas tendrá que definir por cada apartado qué se quiere conseguir. Por ej: 
 
1. comunicación: 
Con quién queremos comunicarnos: ¿queremos escribir artículos? ¿queremos llegar a la 
Administración? ¿ queremos llegar a otras fundaciones similares con el fin de compartir 
información/resultados, (...)? 
2. formación: 
¿Se quiere formar en el método psicoanalítico a quién? ¿ a los miembros de la fundación o de 
fundaciones similares? ¿ a profesionales sanitarios con el fin de que puedan hacer uso del método 




¿Qué queremos estudiar? ¿Cómo ordenamos las investigaciones con el fin de crear una base de 
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datos eficiente para un futuro? (...)? 
4. financiación:  
En este apartado se tendría que ver de qué recursos contamos actualmente (cuotas de los miembros 
de la fundación, de gente que quiere entrar-hi....). Qué recursos potenciales tenemos: subvenciones, 
concursos sanitarios, premios monetarios, convocatorias de la Administración (...). Una vez definidos 
los 3 primeros puntos, definiríamos éste 4º. 
 
BORRADOR (acta de Abril 2006) 
FASE DE PREPARACION 
1. Elaboración del calendario (ver hoja excel) 
1.1. Declaración de misión 
1.2. Análisis situación actual 
1.3. Visión 
1.4. Definición de objetivos 
1.5. Definición de acciones y estrategias 
1.6. Determinación de necesidades (recursos necesarios) 
1.7. Definición de indicadores de seguimiento 
1.8. Información pública y puesta en común  
1.9. Redacción plan definitivo 
2. Creación de grupos y definición de responsabilidades:  
Perfil de los miembros de CRAPPSI: 
La fitxa inclouria les següents dades: 
 
- Nom i cognoms 
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- Data de naixement 
- Formació : llicenciatura/diplomatura/doctorat 
- Càrrec institucional actual 
- Institució a la qual pertanyen 
- Experiència professional 
- Publicacions: incloent nom de larticle especificant la revista on shagi publicat, o bé el nom del 
llibre 
Misión: formado por Lluis Farré 







• Grupo investigación:  
Formado por 5 personas: Jaume Aguilar, Maria Teresa Anguera, Montserrat Martínez, Lluís Mauri, 
Montserrat Picanyol. 
• Grupo formación:  
Formado por 3 personas: Lluís Mauri, Josep Moya, Eduard Tapias 
• Grupo comunicación: 
Formado por 5 personas: Regina Bayo, Joan Manuel Blanqué, Roser Noguera, Montserrat Picanyol, 
Raúl Vaimberg. 
• Grupo financiación: 
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• Formado por 2 personas: Blanca Granada, Raúl Vaimberg.  
FASE DE ANALISIS 
1. Análisis externo 
1.1 Amenazas (puntos desfavorables): 
• La inexistencia de un espacio de investigación en Catalunya. 
• el no reconocimiento público de la eficacia del método psicoanalítico  
• la escasez del temario en la Universidad 
• el desconocimiento a nivel social y el rechazo 
• la existencia de opiniones muy dispares en el ámbito profesional 
• la fuerza de los fármacos 
• la tendencia histórica de que no era necesario realizar investigaciones psicoanalíticas 
• la falta de difusión de las investigaciones y de los resultados en revistas de impacto, debido a 
la política que éstas siguen 
• falta de fuentes de financiación para la investigación debido a los intereses de las 
farmacéuticas 
1.2 Oportunidades (puntos favorables): 
• la existencia de un interés común en la práctica Psicoanalítica desde la Salud Mental Pública 
(psico-médicos que trabajan en salud mental pertenecientes a la Red Pública y a la 
Universidad) 
• la existencia de estudios que demuestran que la mayoría de profesionales que trabajan en la 
red pública desde hace 20 años, tienen formación psicoanalítica. 
• se está viviendo un momento de transición: miembros de las Neurociencias y de la Biología 
abren diálogo con los psicoanalistas 
• a pesar del descrédito, hay artículos publicados que demuestran la eficacia y eficiencia del 
método psicoanalítico 
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• la existencia de una demanda creciente por parte de la población, cansada de tratamientos 
farmacológicos 
• se están abriendo nuevos campos de investigación, como la relación de las enfermedades 
con la salud mental 
• hay pocos recursos humanos especializados 
• existen pocas fundaciones centradas en la investigación psicoanalítica 
 
2. Análisis interno 
2.1 Fortalezas (puntos favorables) 
• la existencia de varios miembros en la Universidad 
• la alta experiencia validada en investigación de sus integrantes 
• la elevada experiencia en la profesión y experiencia clínica de sus miembros 
• la búsqueda de una posición integradora con la farmacología 
• la experiencia previa en la organización de jornadas científicas de gran convocatoria. 
2.1 Debilidades (puntos desfavorables) 
• falta de tiempo 
• falta de recursos económicos 
• escasez de información 
• falta de experiencia en el funcionamiento de una fundación 
• afán perfeccionista, que puede ralentizar la ejecución de acciones 
• dificultades para lograr consenso, debido a la heterogeneidad del grupo 
 
VISION  
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La fundación CRAPPSI define la visión en un horizonte de 3 a 5 años, como sigue: 
Conseguir una posición de referencia en relación a la salud mental en cuanto a: 
! Asesoramiento en temas relativos a la investigación en psicoterapias, lo que significa 
proporcionar ayuda técnica especializada para la revisión de los protocolos, promover cursos 
de formación (estadística, metodología, etc), coordinación en el caso de estudios 
multicéntricos, estudiar y facilitar información y contactos tocando las fuentes de recursos de 
financiación, mecenajes, etc. 
! Uniones estables con la Administración en cuanto a asesoramiento, evaluación e 
implementación de las prácticas psicoterapéuticas en los sistemas nacionales de salud. 
! Promoción de puntos de unión entre instituciones dedicadas a la atención de la salud mental, 
tanto del ámbito público como del privado, para favorecer planes de investigación sobre la 
práctica asistencial. 
! Vinculación y colaboración con los programas de investigación sobre los tópicos con los que 
se caracteriza a la psicoanálisis con las universidades tanto catalanas como del resto del 
Estado. 
! Presencia regular en los medios de comunicación social tanto generales como más 
especializados para informar a la ciudadanía de los procedimientos orientados a cuidar de la 
salud mental, de sus experiencias y también, de corrientes de opinión especializada relativas 
a los problemas colectivos de su vida cotidiana y su impacto en la salud mental de los 
ciudadanos. 
! Vinculación en el ámbito de las neurociencias tanto para favorecer el diálogo desde 
aproximaciones diversas al hecho mental como para estimular la revisión y la reformulación 
conceptual a través de resultados de la investigación desde los diversos territorios. 
! Foco de atracción, participación y pertenencia para profesionales con experiencia. 
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• Conocer otros estudios e investigaciones que se estén llevando a cabo a través de 
fundaciones, y relacionadas con el ámbito de la salud, en particular, de la salud mental. 
• Promover la comunicación e intercambio de información, tanto a nivel interno como externo: 
dar a conocer la fundación a otros organismos públicos y privados (Administración Pública, 
fundaciones, asociaciones) 
• Crear un espacio donde los trabajadores de la salud pública y privada puedan presentar sus 
investigaciones, así como recibir asesoramiento en sus investigaciones y estudios sobre su 
actividad asistencial y terapéutica. 
• Realizar sus propias investigaciones 
• Fomentar en los profesionales una cultura y una actitud de evaluación y de investigación en 
las prácticas psicoanalíticas, de acuerdo con la Misión de la fundación. 
• Evaluar las prácticas psicoanalíticas y sus aplicaciones en el campo de la salud mental y 
campos afines, como la salud en general, la educación, el trabajo social o la justicia, 
favoreciendo el diálogo interdisciplinar; investigar en prácticas psicoanalíticas; relacionar las 
prácticas psicoanalíticas con el enfoque empírico;  
•  (espacio para los objetivos del grupo de financiación) 
 
TEMA FINANCIACIÓN 
Antes de concretar unos objetivos, se harán unas acciones de estudio del entorno para saber a qué 
atenernos: 
1. Buscar referentes de planes estratégicos 
2. buscar entidades que sigan un plan (departamentos de investigación dentro de cada 
fundación) 
3. Mirar cómo están otros países 
a. dentro de la UE 
b. en Canadà (Blanqué o Noguera pueden contactar con una persona que sabe cómo 
está el tema allí) 
4. Consultar en qué situación está la ley del mecenazgo en España 
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REUNIÓN MAYO 2006 
PROPUESTA de GUIÓN 
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Básicamente se trataría de acabar de perfilar los objetivos propios del grupo de 
formación/financiación, concretar las acciones, y detectar las necesidades, es decir, aquello que nos 
falta para poder llevar a cabo las acciones, y por lo tanto, cumplir los objetivos. 
OBJECTIVOS   ACCIONES    DETECCIÓN DE NECESSIDADES 
Evidentemente, hay un feedback: si con estas acciones no se cumplen los objetivos, se tendrían que 
volver a definir las acciones y por lo tanto, detectar nuevas necesidades. 
Antes, os pediría un pequeño estatus de cómo están organizados el grupo de formación/financiación: 
 
1. perfil y características de cada uno  
2. ¿cómo están organizados (hay un líder? ¿están todos al mismo nivel?..)  
3. ¿cuáles función tiene cada uno dentro del grupo? (si no están definidas, habría que definirlas ...) 
4. ¿qué puntos encuentran que tienen a su favor (qué fortalezas tienen? ¿aquello que los favorece a 
conseguir lo que quieren)? ¿qué tienen en contra (qué les falta)? 
Bien, ahora ya pasaríamos a acabar de definir los objetivos. 
Objetivos en el área de formación/financiación 
 
Una vez repasado cómo sois internamente, y los objetivos que os proponéis, sería cuestión de dar 
una ojeada en el exterior. Nos preguntaríamos: 
1. ¿qué tenemos a favor y qué tenemos en contra?  
2. a qué colectivo o colectivos de la sociedad nos dirigimos (en el caso de formación: ¿a quién se 
quiere formar? ¿en el caso de financiación, a quién queremos pedir su apoyo económico?) 
A partir de aquí, ya es cuestión de proponer las acciones a llevar a cabo, y de detallarlas el máximo 
posible. 
Acciones del grupo de formación/financiación. 
Os propongo un cuadro resumen para facilitar las cosas: (ya va bien si sólo me envían el cuadro 
llenado, pero cuanto más detallado esté, mejor) 





OBJECTIUS ACCIONS RESPONSABLE NECESSITATS
 
Tabla C.2 Ejemplo de tabla para recoger los objetivos y acciones de cada grupo
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Asisten: J. Moya, M. Martínez, Ll. Farré, J.M. Blanqué, R. Bayo, A. Grinberg, Ll. Mauri, E. Tàpias, R. 
Vaimberg, J. Hernández, M. Picañol, R. Noguera, J. Aguilar, B. Granada, N.Capms, V. Barenblit. 
Se excusan: R. Puiggermanal y E. Mate. 
 
Ll. Farré: Comenta que hay unos puntos pendientes a tratar: 
 
• Bibliografía sobre la efectividad en psicoterapia. Hay que adjuntar un documento de julio del 
2004 que se lo dio al departamento, el cual será escaneado por V. Barenblit y además se 
añadirán los links de M. Picañol. De manera que todo aquello referente a este punto estará 
junto. 
• Sra. Lucas: ha enviado un mail para informar a aquéllos que puedan estar interesados en 
investigación, de que ha salido la convocatoria de la Agencia de Evaluación Tecnológica y de 
investigaciones médicas. 
• Incorporación de gente interesada: Teresa Sunyé está interesada en instrumentos de 
evaluación en la investigación. Menciona la cátedra UNESCO y que vale la pena vincularse. 
Hay que decidir qué hacer con aquéllos que están interesados en CRAPPSI. 
• E. Mate remite el esquema del Plan Estratégico en relación en el estado de las tareas: 
o Fase Preparatoria: resuelta. 
o Declaración de la misión: resuelta. 
o Fase de análisis: resuelta. 
o Definición de la visión: en proceso, falta poner en común y aceptarlo. 
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o Definición de los objetivos: investigación y comunicación está resuelto. En cuanto a la 
formación y financiación, están en proceso (semana próxima Ll. Mauri tendrá resuelta 
la formación, y la financiación se presentará a la próxima reunión). 
o Definición de acciones: investigación y comunicación está resuelto. La formación y la 
financiación estarán listas en una semana. Pero falta definir a los responsables de las 
acciones. 
o Indicadores: por hacer. 
 
M. Picañol: propone que hay que reunir a los grupos con el fin de precisar los indicadores. 
R. Vaimberg: Debido a la dependencia de la financiación en relación al trabajo de los otros grupos, 
comenta que habría que organizar reuniones intergrupos. 
Ll. Farré: E. Mate pidió un breve perfil de cada uno de los miembros que forman CRAPPSI. Haría falta 
cierto acuerdo. 
M. Picañol: E. Mate pasó por correo un esquema con unos puntos determinados (similares a un 
curriculum). 
Ll. Farré: raíz del comentario del correo, propone revisar el tema de las comunicaciones entre los 
miembros, debido a dificultades con la dirección de CRAPPSI. 
R. Bayo: aprovechando la web, crear una nueva, de dirección. Además, que salga CRAPPSI y no la 
Fundación Puigvert. 
N: Campos: propone el dominio: crappsi@crappsi.cat. 
LL. Farré: de momento, propone escribir a los correos particulares, con el fin de favorecer las 
comunicaciones. 
Se leen los escritos sobre la definición de la visión. El de E. Tapias (más general) y el de LL.Farré. 
Ambos escritos serán enviados a todos los miembros a fin de que puedan opinar. Las propuestas son 
las siguientes: 
Ll. Farré: Definición de visión de CRAPPSI a tres-cinco años vista: alcanzar una posición referente en 
relación a la salud mental con respecto a:  
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• Asesoramiento en temas relativos a la investigación en psicoterapias, lo que quiere significar, 
proporcionar ayuda técnica especializada para la revisión de los protocolos, promover cursos 
de formación (estadística, metodología, etc.), coordinación en el caso de estudios 
multicéntricos, estudiar y facilitar información y contactos tocando las fuentes de recursos de 
financiación, mecenazgos, etc. 
• Vínculos estables con la Administración con respecto al asesoramiento, evaluación e 
implementación de las prácticas psicoterapéuticas en los sistemas nacionales de salud. 
• Promoción de vínculos entre instituciones dedicadas a la atención de la salud mental, tanto del 
ámbito público como del privado, con el fin de favorecer planes de investigación sobre la 
práctica asistencial. 
• Vinculación y colaboración con los programas de investigación sobre los tópicos que nos 
caracterizan con las universidades tanto catalanas como del resto del Estado. 
• Presencia regular en los medios de comunicación social tanto generales como más 
especializados con el fin de informar en la ciudadanía de los procedimientos orientados a 
cuidar de la salud mental, nuestras experiencias y, también, corrientes de opinión 
especializada relativas a los problemas colectivos de la vida cotidiana y su impacto en la salud 
mental de los ciudadanos. 
• Vinculación con el ámbito de las neurociencias tanto para favorecer el diálogo desde 
aproximaciones diversas al hecho mental como para estimular la revisión y reformulación 
conceptual a la luz de los hallazgos fruto de la investigación desde los diversos territorios. 
• Foco de atracción, participación y pertinencia para profesionales con experiencia. 
• Espacio de especialización postgraduada para cuestiones de investigación en psicoterapias. 
 
E. Tàpias: Reseña sobre la definición de la Visión: "Entidad que ha conseguido prestigiarse en base a 
la divulgación con rigor de publicaciones y actividades sobre los puntos de vista, resultados y avances 
evaluados de las aplicaciones del psicoanálisis en los diferentes campos" (que actúa como referente 
acreditado frente las frecuentes descalificaciones, críticas insultantes o simplemente ignorancia que 
aparecen en los medios públicos y académicos). 
 
M. Picañol: destaca la importancia del punto en lo referente a ligar la investigación con las 
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neurociencias. Plantea pensar sobre la manera de acercarse y poder hacer estudios bien cumplidos. 
J. M Blanqué: Nombra a un equipo de estudio de astrofísica de Madrid que trabajan desde diversas 
disciplinas (80 interrelacionadas), que ofrecen un estudio muy exhaustivo. 
Ll. Farré: recientemente en el Instituto de Psicoanálisis se hizo una charla sobre procesos 
psicoterapéuticos y neuroimágenes, donde se recogían las concentraciones de serotonina como 
indicador. 
J. Aguilar: ya hay psicoanalistas que lo hacen (Francia, EEUU ...). y se necesita financiación. Podría 
buscarse un acuerdo entre las universidades, los laboratorios y CRAPPSI. 
J. M Blanqué: buscar gente de aquí con los mismos intereses sería un inicio. 
M. Picañol: o bien hacer réplicas  de estudios. 
J. Aguilar: habría que abrir nuevas vías de financiación, ya que las actuales lo prohíben o censuran. 
Propone la fundación SENY que ha investigado en esquizofrenia. También buscar contactos 
internacionales. Se han hecho estudios de pacientes con depresión mayor observando los niveles 
serotoninérgicos en la amígdala para ver cómo van mejorando en psicoterapia (efectos biológicos son 
antecesores de las manifestaciones en terapia). 
R. Nogal: importando poder abrir comunicaciones. 
Ll. Farré: plantea una estrategia. Hace falta adherirse a los trabajos que hacen de otros, ponerse en 
segundo término y no querer ser siempre promotores de ideas y proyectos. Se les puede ofrecer algo 
que no tienen: la clínica. 
J. Aguilar: el problema es que a pesar de que quieran ayudarnos, volvemos a toparnos con la posible 
financiación. O bien introducir los psicofármacos. 
Ll. Farré: convencerlos de hacer trabajos con grupos control - grupo que haga psicoterapia - grupo 
tratado con psicofármacos. Diseños, en definitiva, combinados. 
R. Bayo: comenta que se podría presentar un proyecto a la Obra Social La Caixa. Plantear un 
proyecto relacionándolo con neurociencias o temas de interés social, como la convivencia. Necesitan 
ideas nuevas. 
 
Ll. Farré: no sólo hacen falta ideas, sino materialización de éstas. Hace falta un proyecto con cara y 
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ojos. 
R. Vaimberg: El futuro del psicoanálisis no sólo depende de la biología. Hay de otras ciencias que vale 
la pena tener presentes: sociología, filosofía ... 
J. Aguilar: se están abriendo posibilidades de diálogo. La situación actual ha cambiado, ya se hacen 
buenos estudios de metanálisis de impacto. Se empiezan a ver resquicios, y el psicoanálisis establece 
puentes con las neurociencias. Hace falta la validación científica para afianzar un estado de opinión. 
Sin olvidar que lo más importante sin embargo, y algo preocupante es la mala praxis de los 
terapeutas. Está de acuerdo en establecer vinculaciones con sociología y filosofía en 3 o 5 años. Pero 
hay que tener presente que se tardará a hacer investigaciones interdisciplinares. CRAPPSI tiene que 
potenciar todo eso. En S. Pere Claver se  está colaborando en un proyecto estatal de genética y 
farmacología liderado por una Universidad cognitivo-conductual. Es importante hacer curriculum ni 
que sea adhiriéndose a proyectos que no son exclusivamente psicoanalíticos. Hace falta crear 
vínculos estratégicos y hacer carrera de cara al FIS. 
Ll. Farré: es importante poder añadirse a investigaciones. Recordamos que la Universidad no tiene 
pacientes. Ellos tienen recursos y nosostros material. 
R. Bayo: reitera la financiación de La Caixa. Proyecto asistencial o investigador. Se pueden crear 
diferentes líneas: una más acotada, una asistencial y una más amplia. 
Ll. Farré: tenemos experiencia en clínica no en investigación. Hace falta el apoyo de aquéllos que sí 
saben (Universidad). 
R. Bayo: la cuestión no es metodológica. Hay que plantear algo social, una idea útil que cubra un 
espacio asistencial determinado que no está contemplado. 
M. Martínez: ¿pensarlo bien, La Caixa qué criterios sigue? 
J. M. Blanqué: no se puede presentar un proyecto sin acompañarnos de la Universidad. 
M. Picañol: propone una idea, es la del trabajo importante que hay que hacer con los padres que están 
desorientados a nivel social, y eso se refleja en los niños y los adolescentes. Hay trabajos que vinculan 
la hiperactividad del niño con las funciones parentales. 
Ll. Mauri: propone otra idea: violencia intrafamiliar. 
J. Aguilar: Bienestar y Família ha hecho programas dentro de Educación. Empieza a nacer en las 
escuelas para arreglar conflictos entre alumnos, reparar situaciones complicadas ... una posibilidad es 
coger temas en estado de desarrollo social: bulling, acoso ... y promover la investigación donde el 
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pensamiento psicoanalítico tiene cosas a decir. 
Otro aspecto es colaborar en la baremación de instrumentos en la población española. Ya lo propuso 
M.T. Anguera. Colaborar también con tesis doctorales ... hablaba de la posibilidad de que CRAPPSI 
ofreciera un convenio estable con el departamento de investigación de las  universidades. 
J. M: Balnqué: eso está aceptado. 
Ll. Farré: Hay que usar este vínculo por|para materializarse las ideas. Se puede empezar para|por M. 
T. Anguera. 
V. Barenblit: Las jornadas que se han celebrado no se han aprovechado del todo, las del Ávila por 
ejemplo. Propone hacer una Jornada con M.T. Anguera 8oberta o limitada por los miembros) para 
actualizar estas ideas. Algo centrado al examinar metodologías, posibilidades reales, escalas ... y la 
articulación con otras disciplinas (NNCC). Pensamos que el psicoanálisis necesita difusión. En la Uab, 
por|para el aniversario|cumpleaños de Freud, se hablaba de los analistas como curanderos de tercera. 
Repensar si falta metodología de investigación. 
M. Martínez: propone contactar a nivel personal con aquéllos que trabajan en NNCC y que por 
conocida pudieran trabajar con nosotros. Charladas en pequeño comité para ilusionarnos 
mutuamente, y hacer proyectos de mayor anchura, más ambiciosos. Pregunta en J.M. Blanqué 
por|para la ayuda de los laboratorios. 
J. M. Balnqué: se trata de un convenio para recibir ayuda oferta al USM del Hospitalet. Hay que ser 
bien estudiado. 






REUNIÓN JUNIO 2006 
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Asisten: J.Moya, R.Bayo, N. Camps, Ll.Farré, M. Martínez, R. Vaimberg, E. Mata, Ll. Mauri, J.M. 
Blanqué, A. Ginberg, B. Granada, M. Picanyol, J. Hernández, M.T. Anguera, R. Noguera, J. Aguilar, R. 
Puiggermanal. 
Ll. Farré: propone revisar el Plan Estratégico antes de entrar a discutir otros temas. 
E. Mate: Comenta el estado en que se encuentra el Proyecto: 
• Respecto de la preparación, la misión y el análisis ya está acabado. 
• Se leen los objetivos de financiación y en principio se está de acuerdo 
• En cuanto en las acciones inmediatas se van detallando y  se incluyen nuevas (ver cuadro 
correspondiente) 
• Se leen la ficha de temporización de la comisión de investigación 
M.T. Anguera: Corrige el punto de la ficha de investigación donde se hace referencia al banco de 
instrumentos y especifica la importancia de hablar de potenciales de investigación y no de banco de 
instrumentos. Propone enviar la ficha lo más pronto posible. 
M. Martínez: Propone enviarla primero a todos los centros de Barcelona y después hacerla llegar al 
resto de Cataluña. 
M. Picanyol: propone tener la página web en periodo de prueba e incluir la ficha. 
N.Camps: Aparte de las charlas informativas que se llevarán a cabo, remarca la necesidad de hacer 
una campaña de sensibilización para fomentar la motivación a la investigación. 
Ll.Farré: revisar el correo electrónico porque no se puede entrar sino es a través de la página web y 
todavía no está puesta en marcha. 
Ll.Mauri: Considera que no se realista hacer al congreso en Febrero porque también coincide con el 
Congreso de Metodología al principio del mismo mes.  
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Se acuerda a finales de Febrero 
J. Moya: Corrige y aclara que IES centraliza la formación teórica pero quien hace la formación es la 
asociación docente. 
E.Mate: Propone crear un grupo de personas que formen una unidad gestora del seguimiento del Plan 
Estratégico. 
Lee los requisitos necesarios que se tienen que incluir en la ficha personal de cada uno de los 
miembros. Se discute el último punto en lo referente a las publicaciones. 
Ll.Farré: Pide a Teresa Anguera que haga llegar a un modelo para hacer constar las publicaciones. 
T.Anguera: Explica el modelo tradicional que consiste en incluir los libros que se hayan escrito o 
capítulos de libros, también incluir los artículos en revistas nacionales e internacionales y 
comunicaciones a congresos nacionales e internacionales. También plantea la posibilidad de incluir 
currículums más abreviados. 
Ll.Farré: Considera, de momento, hacerlo más abreviado y más adelante se puede ampliar. 
J.Aguilar: Hacerlo más global y nombrar  lo que mayoritariamente se ha publicado. 
T.Anguera: Propone hacerlo de una manera más simple y seleccionar un máximo de cinco 
publicaciones. 
Ll.Mauri: Se ofrece a hacerlo con la idea de recogerlo con una semana. 
E.Mate: Revisa el tema de la financiación: 
• Ver qué modelo siguen otras entidades no lucrativas 
• Ver la situación de otros países de la UE, y sobre todo ver al modelo de Canadá. 
• Ver la situación de mecenazgo de España 
• Informarse del presupuesto que destinan las obras Sociales de Cajas a Salud Mental. 
Elena Mate lo revisará ella misma. 
E.Mate: revisa la recopilación de las 12 ideas que se han ido proponiendo para llevar a cabo. 
1. Establecer un contacto con la OMS (Joana Hernández propone conectar con Jordi Alonso, pero con 
la condición que se lo ofrezca proyectos concretos de investigación).  
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2. Informarse del "partener"  
3. Profesional  
4. Enviar una circular para aumentar la participación de la encuesta  
5. Comité de ensayos clínicos  
6. Bancos de datos (M.T.Anguera organizará y hará un estudio descriptivo, y al mismo tiempo hará 
comentarios metodológicos)  
7. Hablar con la Dra.de la Puente  
8. Crappsi puede facilitar a los pacientes  
9. Hacer un convenio entre Crappsi i Salut Mental  
10. Hacer una campaña|campiña de repesca y recuperar a la gente que en un principio estaba 
interesada. 
11. Invitar a la gente que creó la página web 
Ll.Farré: Habla de cambiar el soporte administrativo y de gestión de Crappsi. Propone que sea 
externo y que R.Vaimberg investigue un grupo que pueda encargarse de hacerlo. 
R.Vaimberg: Propone un grupo que lo puede llevar todo. 
Ll.Farré: Si alguien conoce alguna otra alternativa válida también se puede plantear. 
También anuncia que la relación con el patronato de Fundaciones se hará por vía digital. El esquema 
es éste: 
• Aprobar un documento para entrar en la red digital y pasar el estado de cuentas. Eso es 
inmediato, en Junio. 
• Se tiene que firmar este documento para poder transmitir esta información antes de finales de 
Junio. 
• Revisar la memoria presupuestaria a fin de que no consten pérdidas. 
R.Vaimberg: Plantea la cuestión de si el hecho de que el secretario no sea apoderado pueda ser un 
problema. 
En principio no. 
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Ll.Farré: En principio la persona que se tiene que encargar de la contabilidad de la Fundación tiene 
que estar atento a todos los movimientos. 
Se lee la Ficha de temporatizació de la comisión de investigación. 
M.Martínez: Presenta la encuesta que valora el estado de opinión relativo a lo que Crapssi puede 
beneficiar. A partir de los resultados de la encuesta se podrá obtener información y conocimiento del 
qué la gente quiere y espera y eso servirá como base para preparar congresos, jornadas, ... 
Ll. Farré: hay que añadir en el punto 3.8 de la Ficha la opción de "ninguno". 
R.Vaimberg: Se discute el punto 3.6 en lo referente a metodología porque queda poco claro. 
J.Aguilar: Insiste en comentar la temporalización de las acciones y necesidades y hacerla llegar a 
todas las organizaciones que haga falta. 
N.Camps: Propone unificar las encuestas que se han preparado porque tienen que ver con la misma 
cosa y llega a los mismos sectores. 
R.Bayo: Propone una reunión para terminar éste dos trabajos, las dos encuestas. 
J.Aguilar: Otra posibilidad es desvincular todo eso de la web y que se haga llegar vía mail. 
R.Vaimberg: Plantea la cuestión de qué investigaciones Crappsi quiere hacer.  
J.Aguilar: Primero se tiene que pensar qué es lo que se quiere investigar y después pensar con el 
diseño. 
M.Martínez: Considera que el punto que hace referencia a metodología se tendría que explicar un 
poco más porque si no se entiende, no se contestará de manera adecuada. 
J.Aguilar: Incluir un subpunto que permita explicar a la persona lo que está haciendo si ninguna de las 
opciones que aparezca se ajusta a sus necesidades. 
Enviar la Ficha entre el 9 y el 15 de Junio. Fecha límite para hacerlo llegar a M.T.Anguera el 15 de 
Julio. También se encargará de enviar el agradecimiento. M.Martínez redactará el modelo de 
respuesta de agradecimiento. 
J.Aguilar: Es importante que la gente vea que la información que nos facilitarán se analizará y al 
mismo tiempo permitirá ponernos en contacto con ellos. 
Al septiembre-octubre se hará el análisis de los puntos fuertes y los puntos débiles de Crappsi a partir 
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del análisis de la encuesta. 
R. Puigermanal: Enviar los resultados y ponernos en contacto con ellos para desarrollar acciones 
comunes. 
Ll.Farré: Informa de un proyecto de Pep Clusa. Propone que la Fundación Crappsi y la Fundación 
Congreso Catalán de Salud Mental organicen unas jornadas para hablar de los límites de la medicina 
basada en la evidencia científica a la hora de evaluar las posibilidades de la psicoterapia. Eso se 
relaciona al hecho de que la Administración quiere apoyar los procedimientos terapéuticos que 
demuestren su eficacia en la luz de los modelos clásicos de evaluación. 
Se finaliza la reunión y a continuación se muestra y se debate la página web. 













REUNION JULIO 2006 
GRUPO de COMUNICACIÓN 
Coordinadora: Regina Bayo. 
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Integrantes:Regina Bayo, Joan Manuel Blanqué, Roser Noguera, Montserrat Picanyol, Raúl Vaimberg 
Puntos del análisis que pueden afectar negativamente a los propósitos del grupo de comunicación: 
• el desconocimiento de la psicoanálisis a nivel social, y el rechazo 
• la falta de difusión de las investigaciones y de los resultados en revistas de impacto, debido a 
la política que éstas siguen 
• falta de tiempo de los integrantes 
• falta de recursos económicos 
• escasez de información 
• falta de experiencia en el funcionamiento de una fundación 
• afán perfeccionista, que puede ralentizar la ejecución de acciones 
• dificultades para lograr consenso, debido a la heterogeneidad del grupo 
Puntos del análisis que pueden afectar positivamente a los propósitos del grupo de comunicación: 
• la existencia de un interés común en la práctica Psicoanalítica desde la Salud Mental Pública 
(psico-médicos que trabajan en salud mental pertenecientes a la Red Pública y a la 
Universidad) 
• a pesar del descrédito, hay artículos publicados que demuestran la eficacia y eficiencia del 
método psicoanalítico (está por corroborar con alguna demostración) 
• existen pocas fundaciones centradas en la investigación psicoanalítica 
• la existencia de varios miembros en la Universidad 
• la alta experiencia validada en investigación de sus integrantes 
• la elevada experiencia en la profesión y experiencia clínica de sus miembros 
• la búsqueda de una posición integradora con la farmacología 
• la experiencia previa en la organización de jornadas científicas de gran convocatoria. 
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OBJETIVOS del grupo de COMUNICACIÓN 
• Conocer otros estudios e investigaciones que se estén llevando a cabo a través de 
fundaciones, y relacionadas con el ámbito de la salud, en particular, de la salud mental. 
• Promover la comunicación e intercambio de información, tanto a nivel interno como externo: 
dar a conocer la fundación a otros organismos públicos y privados (Administración Pública, 
fundaciones, asociaciones) 
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POSIBLES INDICADORES 
Los indicadores los ha de establecer cada grupo en función de los objetivos propuestos. 
Un indicador será siempre un número que utilizaremos como referencia para ver si la implantación de 
las acciones del plan estratégico están dando los resultados esperados. 
Para el seguimiento de los indicadores, se propuso la formación de una comisión de seguimiento 
que estaría formada por los coordinadores de cada grupo, además de Lluís Farré. 
Os propongo un par de indicadores, a modo de ejemplo, para un horizonte de 1 año: 
- nº de charlas/entrevistas realizadas en un año (por tanto habría que decidir cuántas charlas se 
quieren hacer en un año) 
- nº de visitas de la página web en un año (y de esas visitas, cuánta gente solicita información, 
o se interesa por algún tema en concretoen definitiva, cuánta gente muestra interés por 
contactar directamente con la fundación) 
 
COSAS a HACER 
1. Comprobar que no falta nadie en los integrantes. 
2. Definir responsables para cada acción 
3. Temporalizar las acciones 












Coordinador: Jaume Aguilar 
Integrantes: Jaume Aguilar, Maria Teresa Anguera, Montserrat Martínez, Lluís Mauri, Montserrat 
Picanyol. 
Puntos del análisis que pueden afectar negativamente a los propósitos del grupo de investigación: 
• La inexistencia de un espacio de investigación en Catalunya. 
• la fuerza de los fármacos 
• la tendencia histórica de que no era necesario realizar investigaciones psicoanalíticas 
• la falta de difusión de las investigaciones y de los resultados en revistas de impacto, debido a 
la política que éstas siguen 
• falta de fuentes de financiación para la investigación debido a los intereses de las 
farmacéuticas 
• falta de tiempo 
• falta de recursos económicos 
• escasez de información 
• falta de experiencia en el funcionamiento de una fundación 
• afán perfeccionista, que puede ralentizar la ejecución de acciones 
• dificultades para lograr consenso, debido a la heterogeneidad del grupo 
Puntos del análisis que pueden afectar positivamente a los propósitos del grupo de investigación: 
• la existencia de un interés común en la práctica Psicoanalítica desde la Salud Mental Pública 
(psico-médicos que trabajan en salud mental pertenecientes a la Red Pública y a la 
Universidad) 
• se están abriendo nuevos campos de investigación, como la relación de las enfermedades 
con la salud mental 
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• la existencia de una demanda creciente por parte de la población, cansada de tratamientos 
farmacológicos 
• la existencia de varios miembros en la Universidad 
• la alta experiencia validada en investigación de sus integrantes 
• la elevada experiencia en la profesión y experiencia clínica de sus miembros 
 
OBJETIVOS del grupo de INVESTIGACION 
 
• Crear un espacio donde los trabajadores de la salud pública y privada puedan presentar sus 
investigaciones, así como recibir asesoramiento en sus investigaciones y estudios sobre su 
actividad asistencial y terapéutica. 
• Realizar sus propias investigaciones 
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POSIBLES INDICADORES 
Los indicadores los ha de establecer cada grupo en función de los objetivos propuestos. 
Un indicador será siempre un número que utilizaremos como referencia para ver si la implantación de 
las acciones del plan estratégico están dando los resultados esperados. 
Como en este caso, las acciones propuestas no pueden ser cuantificadas, un indicador podría ser el 
que una acción esté cumplida en un tiempo máximo de tiempo. 
Para el seguimiento de los indicadores, se propuso la formación de una comisión de seguimiento 
que estaría formada por los coordinadores de cada grupo, además de Lluís Farré. 
Os propongo un indicador, a modo de ejemplo: 
- que la recogida y organización de información sobre necesidades de investigadores a través 
de la ficha esté finalizada para la fecha prevista (Septiembre) 
COSAS A HACER 
1. Comprobar que no falta nadie en la lista de integrantes 
2. Concretar responsables para las acciones, o corroborar que los que están puestos, son los 
correctos 














Coordinador: Lluís Mauri 
Integrantes: Lluís Mauri, Josep Moya, Eduard Tapias, Regina Bayo, Núria Camps, Alberto Grinberg. 
Puntos del análisis que pueden afectar negativamente a los propósitos del grupo de formación: 
• la escasez del temario en la Universidad 
• el desconocimiento a nivel social y el rechazo 
• la existencia de opiniones muy dispares en el ámbito profesional 
• falta de tiempo 
• falta de recursos económicos 
• escasez de información 
• falta de experiencia en el funcionamiento de una fundación 
• afán perfeccionista, que puede ralentizar la ejecución de acciones 
• dificultades para lograr consenso, debido a la heterogeneidad del grupo 
Puntos del análisis que pueden afectar positivamente a los propósitos del grupo de formación: 
• la existencia de un interés común en la práctica Psicoanalítica desde la Salud Mental Pública 
(psico-médicos que trabajan en salud mental pertenecientes a la Red Pública y a la 
Universidad) 
• se está viviendo un momento de transición: miembros de las Neurociencias y de la Biología 
abren diálogo con los psicoanalistas 
• la existencia de estudios que demuestran que la mayoría de profesionales que trabajan en la 
red pública desde hace 20 años, tienen formación psicoanalítica. 
• hay pocos recursos humanos especializados 
• la existencia de varios miembros en la Universidad 
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• la alta experiencia validada en investigación de sus integrantes 
• la elevada experiencia en la profesión y experiencia clínica de sus miembros 
• la experiencia previa en la organización de jornadas científicas de gran convocatoria. 
OBJETIVOS del grupo de FORMACIÓN 
 
• Fomentar en los profesionales una cultura y una actitud de evaluación y de investigación en 
las prácticas psicoanalíticas, de acuerdo con la Misión de la fundación. 
• Evaluar las prácticas psicoanalíticas y sus aplicaciones en el campo de la salud mental y 
campos afines, como la salud en general, la educación, el trabajo social o la justicia, 
favoreciendo el diálogo interdisciplinar; investigar en prácticas psicoanalíticas; relacionar las 
prácticas psicoanalíticas con el enfoque empírico;  
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POSIBLES INDICADORES 
Los indicadores los ha de establecer cada grupo en función de los objetivos propuestos. 
Un indicador será siempre un número que utilizaremos como referencia para ver si la implantación de 
las acciones del plan estratégico están dando los resultados esperados. 
Para el seguimiento de los indicadores, se propuso la formación de una comisión de seguimiento 
que estaría formada por los coordinadores de cada grupo, además de Lluís Farré. 
Os propongo un par de indicadores, a modo de ejemplo: 
- tener la base de datos acabada para una fecha X. 
- realizar los seminarios propuestos dentro del timing establecido 
COSAS a HACER 
1. Comprobar que no falta nadie en los integrantes. 
2. Definir responsables para cada acción 
3. Detallar las acciones 
4. Definir los indicadores 
NOTA 
En cuanto a puntos débiles, es básico saber a qué colectivo nos dirigimos. La base de datos que se 
obtendrá a partir de la ficha, puede ayudar a concretar a qué personas vender nuestra formación. 
Por otro lado, ya que opináis que tenéis poca experiencia en formación en evaluación e investigación, 
veo dos opciones: 
1. centrar los objetivos primarios en formar a la propia fundación CRAPPSI. Y como objetivo 
futuro, formar a otros colectivos, o bien 
2. formar a un colectivo a definir, en lo que se considere tan asimilado que sea posible 
enseñarlo, y paralelamente, formar a los miembros de la fundación para ir ampliando 
horizontes más adelante. 
 




Coordinador: Raúl Vaimberg 
Integrantes: Raúl Vaimberg, Blanca Granada 
Puntos del análisis que pueden afectar negativamente a los propósitos del grupo de financiación: 
• la fuerza de los fármacos 
• falta de fuentes de financiación para la investigación debido a los intereses de las 
farmacéuticas 
• falta de tiempo 
• falta de recursos económicos 
• escasez de información 
Puntos del análisis que pueden afectar positivamente a los propósitos del grupo de financiación: 
- de los puntos obtenidos del análisis, no se contempla ninguno que pueda ser especialmente 
positivo. En la última reunión, se acordaron unas acciones de estudio previo. A partir de los 
resultados, esperamos encontrar puntos que favorezcan a los objetivos. 
 
OBJETIVOS del grupo de FINANCIACION 
 
• Definición de estrategia  de políticas de recaudación de fondos a partir de los objetivos de la 
fundación  y las diferentes áreas de trabajo. 
• Definición de los gastos mínimos para el funcionamiento indispensable de los órganos 
administrativos de la fundación. 
• Establecer los importes que obligatoriamente cualquier miembro tendrá que aportar. 
• Establecer los sistemas que permitan asegurar los ingresos de forma regular. 
• Definir, buscar y gestionar los fondos que deberán ser obtenidos de las diferentes fuentes de 
financiación que existen en el mercado para los proyectos acordados, seminarios, actividades 
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o etc. 
• Confeccionar el presupuesto anual. 
• Definir la metodología, recabar la información y sintetizarla para integrar, en el presupuesto 
anual, el conjunto de ingresos y gastos que, propios de la actividad, las áreas de la fundación 
generarán. 
• Establecer los sistemas de registro contable, control económico y tesorería. 
• Asegurar la adecuación de los sistemas a modelos normalizados atendiendo la normativa 
fiscal del estado así como la propia de las fundaciones. 
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POSIBLES INDICADORES 
Los indicadores los ha de establecer cada grupo en función de los objetivos propuestos. 
Un indicador será siempre un número que utilizaremos como referencia para ver si la implantación de 
las acciones del plan estratégico están dando los resultados esperados. 
Para el seguimiento de los indicadores, se propuso la formación de una comisión de seguimiento 
que estaría formada por los coordinadores de cada grupo, además de Lluís Farré. 
Como indicadores: 
Que los registros contables reflejarán diariamente los movimientos económicos de la fundación. 
Que sobre las cuotas no habrá una morosidad superior a _____ 
Que se realizarán ___ visitas a organismos de donaciones 
Que se realizarán ___ presentaciones de subvenciones 
 
COSAS a HACER 
 
1. Comprobar que no falta nadie en los integrantes. 
2. Definir responsables para cada acción 
3. Detallar las acciones 
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